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I n E B O l i OEL EJÉBCITO 
AÑO LXV.—QUINTA ÉPOCA-—TOMO XXVII 
;NÚM. VII 
JULIO : DE 1910 
MADRID 
•IMPRENTA' DEL «MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRClfO» 
1910 
^••••••••••••••••••#•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALLENDRITA 
I REVESTIMIENTO DE ASFALTO PURO i 
X para obras hidráulicas, pantanos, estanques, * 
• canales, presas, depósitos de agua, cloacas, * 
: viaductos, túneles, sótanos, bodegas, muros, t 
: terrados, etc. • 
I PARA OBTENER ABSOLUTA IMPERMEABILIDAD! 
• • 
: Resistente i los icMos : : : : Duración indefinida, : 
I Miles de obras ejecutadas durante los últimos SO años, • 
\ GARANTÍA ABSOLUTA \ 
t BITRUBOL Pintura negra para la completa t 
• conservación de construcciones metálicas, puentes, • 
• tubos, depósitos, conducciones, etc.; para maderas, * 
J postes, traviesas y para evitar humedad en muros y J 
• paredes. j 
• ELATERITA So luc ión para impermeabilizar» 
J presas. J 
: PAVIMENTOS De asfalto y corcho para calles y j 
• carreteras, puentes; procedimiento especial de ex- • 
• traordinaria duración. í 
I PAVIMENTOS CONTINUOS Para habitaciones • 
• en toda clase de colores y dibujos. • 
• Estos productos, patentados, son únicamente fabricados por los t 
• Sres. George M. Callender & Co. Limited, de Londres | 
J Pruebas oficiales del Revestido impermeable CALLENDRITA i 
t veriñcadas con excelente éxito en el canal de Jarama, División Hi- X 
X dráulica del Tajo. X 
• • 
• • PAHA INP0RMB8 T PRESTJPÜESTOS D I R I G I R S E ; X 
l JOAQUÍN LLOBET.-Oncinas: MADRID, Hortaleza, 19, i." | 
• Cualtpiieía infracción ó nsurpación de estas patentes será persejuidasinpreiio aiiso. • • * • « * • • • • • * • • • • • • * • • • • • • * * • « « * • * • « * « 
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SOCIÉTÉ ANONYME DE CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ I 
B 
B 
Sagasta, é, íjajo. - Mítt>PD. 
m 
í>aSeo de Qrada, Sl.-S^J^CeiOj^í^ 
l^ f®®^ l§#«®t 
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I LIBRERÍA de E. DOSSAT | 
Q PLAZA DE SANTA ANA. 9, MADRID Q 
B : — ^ ^ Q 
H OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, 5 
g ARTE MILITAR, BELLAS^  ARTES, ETC. Q 
B H 
01 Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica Pesetas 3,50 H 
B Ger y Lobez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas 40,00 H 
B Villar y Peralta: Lecciones de Cimentaciones.—Un tomo Pesetas 10,00 S 
iM Revira y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos.—Un EU 
y j tomo en rústica Pesetas 7,00 " 
B H 
| S Dorda y López- Hermosa: Elementos de cálculo gráfico y. nomografía.—Un S 
r g tomo y atlas Pesetas 12,50 £ j 
ra Gallego y Ramos: Estudios y tanteos.—Dos tomos, en rústica. . . . Pesetas 16,00 mn 
j j | La Harpe: Notes et formules de l'ingéñieur. Edición de 1910.—Un tomo encua- p i 
ra dernado Francos 12,50 M\ 
113 Boulanger et Fer r ié : La télégraphie sans fil.—Un tomo Francos 10,00 Q 
Qj Carel: Résistance des matériaux appliquée a la construction des machines.—Dos Q 
Q tomos Francos 40,00 J ] 
Ll Sartori: Technique pratique des courants alternátifs. Dos tomos, en rústica. Francos 35,00 H 
LB Encuadernados. . . Francos 38,00 EJ 
! • Chwolson: Traite de physique.—Dos tomos publicados (4 fascículos cada tomo) EJ 
• * precio por tomo '. Francos 42,00 EJ 
~^ Blancarnoux: Aide-Mémoire du mécanicien et de l'electricien. Un tomó. Francos 6,00 = 
tírestj.iu: i^ a aouille \fertc.— Un tomo Francos 8,50 « 
J ^ EJ 
• • I • i Mi,11'Ir .11 laminas (34 < 26) Francos 40,00 an 
. '• i, 1 •"•« . . . í iv; uuiiiiLiucUuUá en ciment arme.—Un tomo y atlas, en an 
1^ rústica Francos 50,00 i n 
i al Mersch: Le béton armé.—Un torneo encuadernado Francos 20j00 M\ 
i d Thomaelen: Traite d'Electrotechnique Francos 30,00 Q 
l l i Tedesce et Maurel: Résistance du béton et du ciment armé . . . . Francos 35,00 H 
B Claudel: Aide-Mémoire de l'ingéñieur.—Notes et formules partie théorique et H 
U partie technique.—Tres volúmenes, en rústica. Francos 45,00 EJ 
E S . . Encuadernados Francos 51 (OO EJ 
I " Miehelí Histoire de l'Art, depuis les premiers temps.—Seis tomos publicados á i¡ g j 
y^ francos en rústica y á 22 francos encuadernados, cada uno E j 
U Cours de construction, publicado bajo la dirección de G. Oslet. (Pídase catálogo. E i 
ra especial.) • 1 
B m 
B Se remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicité. g 
B m 
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AUTOMÓVILES 
LIOM 
de 9, 12 V 16 caballos. 
Con Carrocerías de 
CARRERAS 
DOBLE FAETÓN 
LA^IQAULET 
LIMOUSINE 
INDUSTRIALES 
desde i.lOO fraseos. 
BlElCletas "PEOBEOT,, 
ACCESORIOS 
NEUMÁTICOS 
GRASAS 
Gonzalo Rodríguez Peñalver 
?ASEO DE LA CASTELLANA, 6 DUFLICADO.-EDRID 
TELEFONO 2.Z07 
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CARRETAS, 22, MADRID 
IMSTPLñClOÑES DE flSCEMSORES ELÉCTRICOS 
SrSTEMA 
C. Wüst & C.\ Seehch. Zurich (Zuiza). 
príTÍlegiados en todos los estados de Enropa. 
ECOMOMÍP DE E?(PLOTñCIÓM DE 50 ñ 40 
POR 100 EN FLUÍDO ELÉCTRICO SOBRE" 
LOS DEMñS SISTEMñS DE ASCENSORES 
: : : : : : : : ELÉCTRICOS : : : : : : : : 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Montados varios centenares de ascensores 
eléctricos por la casa C. WÜST Y COMPAÑÍA 
desde 1899 hasta la fecha, entre ellos uno que 
tiene una recorrida de 160 metros. 
MONTACARGAS Y GRÜA8 ELÉCTRICOS 
Máquinas elevadoras privilegiadas. 
Galefacciones centrales por vapor 
de baja presión y agua caliente 
por pisos. 
Aparatos de desinfección para 
hospitales, etc. 
Bombas con acoplamiento directo 
para elevación de agua, etc. 
Calefacciones de agua caliente á 
circulación rápida sistema REGH 
privilegiado. 
ÚNICO CONCESIONARIO PARA ESPAÑA 
>< 
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SE FACILITAN PROYECTOS 
PRESUPUESTOS GRATIS 
^ 
N2H 
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PINTOR REVOCADOR 
i® pinta y decora toda clas@ 
d@ edificios. 
Re-?o0a toda clae© d@ faeliadas. 
Fapeles pistados de todaí 
clases. 
San Hermenegildo, 3 , MADRID 
Sirve á la Conandancia de Ingenieros de Madrid. 
CANTERÍA 
DE " 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GALILEO, 11.-MADRID 
Se c o n s t f u y e toda ob fa de ean« 
tef ía en piedf a bet»í»oqaeña, ealin 
z a s y mápmoles . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández.de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid, 
SerilÉs le la CoiniiaÉ TrasalÉliea 
1910 — = — = = H H = = — = 1910 
Liínea de pilipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cornña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cai*-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro sábados, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 6 Marzo, 2 y 30 
Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Koviembre.y 10 Diciembre; direc-
tamente para üénova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó 
sea: 25 Enero, 22-rebrero, 22 Marzo, 19 Abril, 17 Maye, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, (i Septiembre, 4 Octubre, 1 
y 29 Noviembre y 27 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el 
viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal do África, de la India, Java, trumatra. China, Japón y Australia. 
liínea de fíevit^Vopk, Cuba péjieo. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 yde Cádiz 
80, directamente para ISew-Tork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de Haba-
na el 80 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para 
puertos del Pacifico con trasbordo en Puer.to Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Liínea de VenezaélanColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenetife, 'Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, 
Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura9ao, Puerto Cabe-
llo, La Guayra, etc. Se adniite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasbordo en Habana. Combina por 
el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cuyos iraertos admite pasaje y 
carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y Coro con trasbordo en Curafao y 
para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
liínea de Buenos ñipes. 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Cénova el 1, de Barcelona el 8, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 1 y do Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Iiinea de Canamas. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 19 y de Cádiz el 22, directa-, 
mente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma, coa 
retorno á Santa Cruz de Tenerife, para emprender el viaje de regreso el día 1.°, haciendo las escalas de las Pal»-
mas,'Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona, ' 
liínea de Fernando Póo. 
Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y así sucesivamente oáda dos me'-
Bes para Fernando Póo, con escalas en las Palma'j y otros puertos de Ja Costa occidental de África y Golfo dó 
Guinea. Regresan de Fernando Póo el 26 de Febrero y así sucesivamente cada dos meses, haciendo las misma» 
escalas- que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
Ltinea de Tánget». 
Salidas de Cádiz, LuneSj Miércoles y Viernes para Tánger, con extensión á los puertos de Algooiías y Gí* 
braltat. . -
Salidas de Tánger; Martes, Jueves y Sábados, pata Cádiz. •. 
a^gi^yj^aaetUl 
Estbs Va^Oíes admiten carga elx las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Coínpañía da aloja' 
miento muy cómodo y trato esnierado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias, Preciqa 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen eii 
Sus buques. 
AVISOS IMPORTANTESi Rebajas en los fletes de exportación^—La Compañía hace rebajas de 30 7¿ 
en los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido en la Ri O. del Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio y Obras Públicas, de 14 Abril 1904 publicada en la Gaceta del 22 del mismo mes. 
Servicios Comerciales.—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga da 
trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya ventai 
como ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
1 1 1 • -iiini-ni.iiiinn».i».m.i»iiiiii u 
Ltínea de Cuba ^éjieo> 
Servicio mensual.á Habaha, Veracruz y.Tampico, saliendo de Bilbao el 17, dó Santander el 20 y de Cdruíia el 
2l, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 18, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Óantanderi Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacifico 
Cotí, trasbordo.en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Pata este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales 
para oamafotes de lujo. •- • -
ífS ^ H i 
HIJ03 Di I^ABOURDETTi 
Construcción y reparación de carrocerías para 
automóviles y de carruajes de todas clases. 
Venta de automóviles y accesorios de las. 
~^ mejores marcas. -
Taller mecánico de reparaciones. 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
m 
SOGIEDBD ESPflÑOlH DE PHPELEIIIB 
SAN S E B A S T I Á N 
Antes R E G A R T E HIJO 
MADRID 
S U C U R S A L E S E N M A D R I D : 
TELÉFONO 3035 
ALMACÉN 
Eehegatray, 8. 
R L s C ñ l i H , 6 
TELÉFONO 1202 
Ins t rumentos de Topografía y Geodesia, 
Material de dibujo. 
Apara tos de reconocimientos , gemelos 
de campaña y Mater ia l de campo. 
Objetos de escr i tor io y papeler ía . 
Director técnico: D. JOSÉ ELOLA 
L A CORRESPONDENCIA AL DIRECTOII GTERENTE 
S A N S E B A S T I Á N Y DIRECTOR DH LAS 
SUCURSALES DE M A D R I D . — A L C A L Á , 6. 
r^ijii'''! 
MONTACARGAS, M0NTAPLAT08 
y toda clase de APARATOS ELEVADORES 
ANTIGUA CASA SÍVILLA, fundada en 1878. 
Fundición de hierro. 
l'alefacción de edificios con los sistemas más perfeccionados. 
La casa tiene instalados cerca de mil ascensores montacargas ' 
y montaplatos. 
Se facilitan presapnestos, prospectos y catálogos. 
Iliilt ¥ SilTátT 
INGENIERO Y ARQUITECTO 
M A Í l R i n ^TALLERES: Calle de Manuel de Luna, 2, y Salamanca (cuatro caminos) 
IVmUniU Teléfono 650. OFICINA CENTRAL: Calle del Almirante, 8. Teléfono 641. 
Fábrica de Carruajes y Automóviles. 
-i-«-5-
Trigo 
V(ermano5. 
CALLE DE LUCHANA,. 15, MADRID 
TELEFONO 2.670 
PINTURA ESMALTE 
LA BENGALINE 
CH. LORILLEUX Y Gia. 
MADRID 
Santa Engrac ia , núm. 14. 
BARCELONA 
Corte s , núm. 653. 
P A R Í S 
16, Rué Suger . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 

VINARDELL Y COMPAÑÍA 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
Cí TRIUMPH,, 
Es la bicicleta que á todos satisface por su ligereza, solidez, 
finura y construcción ^ ^ ^ ^ Adoptada pbr varios Ejércitos 
% ^ ^ oficinas de Correos y Telégrafos, Policías y otros. ^ ^ ^ 
LISTA DE PRECIOS GRATIS 
REPRESENTANTE: F^ñNcisco üozñno 
PASEO DE RECOLETOS. 14. - MADRID. - TELÉFONO NÚM. 8 4 2 
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! OREISTEIIY l O P P E L - A E l l KOPPEL S. A. I 
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PASEO DE RECOLETOS, 21 — MADRID 
VÍAS PORTÁTILES 
VAGONETAS 
PLACAS GIRATORIAS 
CAMBIOS DE VÍA 
PARA OBRAS 
LOCOMOTORAS 
CARRILES DE ACERO 
GRANDES EXISTENCIAS 
g 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
m 
B 
B 
B 
de vía ancha y estrecha. g 
B 
B 
VAGONES 
para ferrocarriles 
'.aagBOBOQQBaQBQaBQBQBBiiiaBaQBBilaaaQBlaaQaQBQQQQBBQoaaQaaBaQaaQaQQQaBaaBQa 
MADERAS INDUSTRIALES f 
Z. TOLEDO, 148.—MADRID.-TELEFONO 1.578 t 
ALMACENES DE MADERAS Y FÁBRICA DE SIERRA 
Pinos del Norte.—Pino iVIeüs.—Pino de Baisain.—Pino de Soria,-Maderas finas.. 
Entarimados.—iVIoiduras y Frisos.—Fabricación de envases,—Construcciones de madera 
I 
• 
i 
i 
I 
í CARLOS DAL-RÉ 
j 
\ ALMACÉN • DE MÁQUINAS 
í 
I 
I 
RESERVADO PARA LA CASA 
TALDERRiMA, lELASCO Y C 
I papa ESPflfiH y POHTUGRU 
I de los aatomóviles á vapoi» WHITE 
j GARAGE 
i MAÍlRín Alarcón, 10, duplicado. - Teléfono 2.880. 
i ^"^Uí»lU DIRECTOR GERENTE 
i Villaiar. 11. - MANUEL SUÁREZ V A L D E S . - Teléfono 1.834. 
» „ , - ^ . - _ . - , > . _ _ — ^ . - ^ . - ^ . - ^ . - > . - ^ — ^ . - ^ . - > . - » — . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE « W C C W K Í S METÁIICAS 
CAPITAb: 12.500,000 PESETAS 
Talleres de Madrid: Glorieta del Puente de Toledo. * Teléfono número 1.358. 
^ rC-ZrZZ° lH^ Oficina Central: Calle de Prim, 5. ^mzJ~=^ 
Fábrica de Vagones de Beasáin. 
Talleres de Zorroza éit Bilbao. * * Talleres de Linares. 
Talleres y dique de Gyón. 
Construcción de entramados para edificJoS. * armaduras, 
postes, puentes para ferrocarriles y carreteras. J^undición 
de í)ierro en toda cíase de piezas basta JO.OOO H'^ o^ramos. 
/vlaquinaria de toda cíase. 
ION DE LOS TALLERES DE i AL 
precios y presupuestos dirigirse al Director de los talleres de Madrid. 
|3|5)[g[5]IS|(S]IÍ[5]gIts]S]l5]!Íll5]ÍIÍs][!lÍ5](!]l!][sll!][!l@[s]Is] [i] g] @ S @ (3 Isl O [3 
[si ^ 
I CARLOS HINDERER ¡ 
^ Oficinas: Calle de Genova, núm. 6. Q 
S Exposición y Almacenes: Galle del Barquillo, núm. 28. 13 
H GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS CLASES DE S 
S Isl 
H Bombas centrifugas de todos rendimientos ^ ^ Bombas de B 
ID . la 
E émbolo ^ ^ Bombas para alimentar calderas ^ ^ Bombas [i] 
B 13 
H "^ ' • Bl 
[3 13 
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JOHN M. SUMNER & C. 
IIsrC3-E3SriEÍÍ,OS 
MADRID • SEVILLA - JEREZ - CdRDOBA - VALLADOLID • B A D A M • BILBAO 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
DE LA 
ALLMÁNNA SVENSKA 
ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET 
UUestetfas (Sueeio). 
instalaciones hídi*oeléctpioas de iluminación y tuerca motr iz i 
Transmisión de energiai tupbinasi máquinas de vapora calderasi motores de gaS| 
bombasi etc< 
Tracción eléctricaí dínamos y motores de corriente continua y al terna de todos' 
los tipos y tamañoSf transformadores) cables é hilosi aparatos y mater ial 
eléctrico pequeñoi 
Material eléctrico para minasi Máquinas agrícolas» Material contra incendiosa 
OFICINAS/MADRID: JUAN OE MENA. NÜM. l i 
«ss* 
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m 
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i E. G.- í 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
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m 
m 
MADRID -Calle del Prado. 20. - MADRID g 
BARCELONA, BILBAO. GIJÓN, VALENCIA,"^  LISBOA Y OPORTO 
H 
S 
H 
S 
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B 
S 
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Dinamos. - Motores. - Transformadores. - Turbo-dinamos. 
Instalaciones eléctricas completas de cualquier clase y potencia. 
i REPREENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA DE LA TELEGRAFÍA SIN HILOS 
Sistema " T E L E F U N K E N , , 
1 
iBlBIipiBOIlBilBBIlBIiBBQBIlBaBBBaiiaiaaaBDIll 
B B 
B 
B 
© I B ^ 
Material recomendalile 
para tejados económi-
cos; impermealiilizacióD 
de azoteas; aislamiento 
de la bnmedad en bóve-
das, paredes, cimientos, 
etcétera. 
AJ?K1CA ESPAÑOLA.-Campamento de Nador(Melilla). ' ' " 
El RUBEROID está espeoialinente inilirodo para fábricas, talleres, almacenes y depósitos de materiales, barracones 
para tropas, hospitales, cuadras y servicios militares en campamentos provisionales ó semi-permanentes, pabellones de 
recreo, exposiciones, cinematógrafos, etc. 
Excelente cubierta para los vagones y coches de los ferrocarriles y. tranvías. 
Han utilizado el RUBEROID con satisfactorios resultado?! las Comandancias de Ingenieros de Madridj Cartagena, 
Cádiz, Jaca, Ceuta, Melilla, Vitoria, Mallorca, Mahón: el Parque aerostático, los Talleres y el Laboratorio del K ^ 
Material; Hegimientos Mixtos 1.", 3.°, 4." y 6.°; las íábricas de pólvora de Murcia y de Armas de Toledo; la Academia de ^gk 
Artillería y otros varios Establecimientos militares. .__ ..^  ^S 
CATÁlOGOS Y MUESTRAS GRATIS DIRIGIÉNDOSE Á. @ 
^ ^ " O ^ ^ B ^ © ^ i ^ l i l « ] l ^ Q , Ingeniero Militar. ^ 
Plaza de Isabel 11, 5.-MADRID. —Teléfono 1454. " BÁ 
isiasiaiaiasissssiilEilSsiaiasisissiasiaisiiaiaisiisiisiisiisiis] 
i PIZARRAS Y APUNTES 
B P ñ R ñ FRCILITñR Iñ PREPñRñCIÓh P ñ R ñ 
^ POR EL COMANDANTE DE INGENIEROS 
i r>. FRANCISCO DE L A R A 
B Pesetas. 
H Pizarras de Aritmética.* , . , . . 4 
Isl Pizarras y apuntes de Geometría. _...... 6 
O Pizarral de Trigonometría. . . . . . . . . . . . 4 
B Descripción y uso de las tablas trigonomé-
B tricas de-Schrón.-. . v . . v .-Í-. . r . . . * 1,50 
^ Los pedidos á las pi'lncipales librerías de España y al autor. 
g ACADEMIA BONET-LARA 
B , 
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AUTOMÓVILES 
PANHARD & I,ÍVA$$OR 
BELLAMAR Y C/ 
Oarrera. d.e Sa.zx Oerón-inao, S9_ 
' 3 
MADRID 
automóviles de lujo y tunSroo de dWersas fuerzas, 
TraSroJsiórv á cardan) y cadenas. 
Ómnibus y camiones. 
/Motores industriales y para globos dirigibles. 
QrupoS electrógenos. 
Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID 
rEiiOÉiFoiÑros nsr-cjavcs. isev i r íes? 
particular, y obturador de garantía.-Ruedas y números de Lotería 
para el sorteo de'obligaciones. 
MAISON FICHET. • PARÍS 
CflJñS DE CflüDfiLES IMC0MBU5TIBLES Y BLlNDflDfíS 
CERRflDURñS DE SEQURIDñD 
CüEVñ5 BLINDñDñS Y REERÍ^ CTñRIñS PñRñ BñMCOS 
Y ñDMIHISTRñCIOMES 
PÜER.TflS EN ñCERO Y REFRñqñRlñ$: ... " 
Vitrinas para Museos.-For-
nituras especiales para fe-
rro-carriles.-ñrmarios para 
billetes con distribuidores 
aut'om'áticos.-Cajás para el 
. transporte.de. la recauda-
ción con llaves maestras y 
- " - - - " i i r ~ i , 
MI .K _ J T I ^ I I P 
Proveedor de las primeras entidades' Bancarias, Joyeros, 
Ferro-carriles, Grandes Administraciones y Estados de todo 
el mundo. 
Envío franco de Tarifas, proyectos y presupuestos. 
Agente general: Francisco Rodríguez Asensio, Echegaray, niímero, 18.—MADRID. 
loA. ESIPEI^^IíTZ;^ 
^^^]^^[^¡^ 
MGSS SAEHZ 
ESPARTEROS, , 1 , MADRID 
DRAGONAS 
reglamentarias, de una pieza, irrompibles. 
tínico. • modelo aprobado. G i n t U r O n e S, 
Bandoleras. Hombreras. Botones. Es-
puelas con cadenilla barbada, Espolines, 
con y sin cangrejo. Emblemas modernos.' 
G-ran surtido de todos estos artículos en 
varias calidades y á precios muy reduci-
dos. No comprar sin visitar esta casa, para 
quo' examinen sus artículos y puedan 
compararlos con los de otras. 
FILTROS DE VARIOS SISTEMAS 
n (b^ n l f a (o) crr|[c¿ ( o ^ a [[ii=i"(o) cri | [T^^^^r:^[ i==i (o) en|| c=i (o) czi \\c=i (p) a ) | a C°)"°" 
AUTOMÓVILES 
O líl 
Camión 40 H.-P. al servicio dei ejército de operaciones de Meliila. 
ENRIQUE TRAUMANN 
MADRID 
Alcalá, 31, entresuelo. - Teléfono núm. 2493, 
í (o) c=¡ fcn (ó) czi I czi (o) izu"]! rzzi (o) o ] ] D (O) EJ]| CU (O) a ] | cu (o) I (o) i=D fczj (o) 1 
^EacMir^^risyir^f^^^^^rTSTirTsrirs^r^rToj 
D 
ó' 
i§ 
JACOBO uuniiEiiurií INGENIERO 
g 
>< 
- A l f o n s o X I I I , s e - n>s^-A.IDP?,I]D-
Calefacciones por agua ca-
liente y vapor 
Ascensores y montacargas 
sistema "STIGLER,, 
Saneamiento de edificios, 
bombas, etc. 
J/íás de I.OOO instalaciones en ESPflfiñ 
D 
D 
i i 
D 
ñ 
J^ mmi ^ >x<<- \n^[m^i^^¡^^{W][wj^^rm-mw 
CEMENTO P O R T L A N D ARTIFIGIAL 
3yC-A.E,C.A. REO-ISTR^Í^IDA. 
Producción: 3 0 . 0 0 0 tone ladas . 
HORNOS G-IRATOEIOS 
Análisis constante en la 
fabricación. 
Ü I R E C C I O l s r : 
«Geníentos Portiand» 
PAMPLONA 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
CALIDAD Y PRECIOS 
SIN COMPETENCIA -^s^=ss*- Cementos PAMPLONA 
CXT-A.]DI^O IDE E,ESISa?ElSrCI-A.S 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
EL F R A G U A D O 
principia á las 3 h. 30' 
y termina 
á las 9 h. 10'. 
MORTERO 1 X 1 . 
I D . 1 X 3 . 
ÍD. 1 X 5 . 
-í%. X.<%. OCJ» A-CCXC»:?« 
A los '/ .dias 
*7,o 
3u,i 
18,0 
43,7 
27,0 
••t,S 
A los 28, días 
46,9 
33>5 
44.3 
3-Í.2 
IQ,S 
A los 84 días 
49,-1 
33.s 
20,9 
47,7 
3'<7 
19.4 
A los 3B5 días 
5 3 7 
39,8 3C'.7 
j*^ x-A. co»x3e*Jee.3esxor»i 
los 1 días 
572 
313 
547 
288 
iü6 
A los 28 días 
73 ; 
463 
182 
700 
424 
161 
A los 84 días 
43 ' 
106 
802 
404 
J46 
799 
625 
256 
775 
409 
214 
aiicritiiiniH'! 
CALLE DEL PRINCIPE NUM. 12. 
TELÉFONO s á s ' 
Telegramas.: ARAMBURO-MADRID 
Aparatos de Óptica, , ,, 
Física. Química, 
Historia Natural. 
- Instalaciones y material completo de 
centrales y redes telefónicas y telegráficas 
de todos los sistemas. Luz eléctrica, para-
rrayos y campanillas eléctricas. Gemelbs 
para teatro y campaña. Genielos prismáticos 
de gran alcance. Óptica por mayor y menor. 
Taller de reparación de aparatos científicos. 
( 
<»» r 
INGENIEROS 
Aparatos topográficos 
Balanzas de precisión. 
Material de Dibujo ':-
y escritorio, 
' 6* : - - t3^^s==£®^=j^ IVlicroscopios, etc. ,' 
Taquímetro H. Morin, núm. 11,133. 
Montera. -45 al 49-MADRID. 
^ 
IMPORTACIÓN DEL NORTE DE EUROPA Y AMÉRICA 
MANUEL GASANUEVA 
SANTANDER-MADRID 
Completo surtido en tablones, tablas, viguería de todas dimensiones, en- -
tarimados, jambas y todas clases de molduras. Se suministrará cualquier 
perfil de entarimado y molduras, siempre que el pedido de margen á 
su fabricación. Maderas de Valsain y Soria. Cajas de pino para envases. 
Almacenes y talleres de elaboración: Santander: Muelle de Maliaño. Madrid: Fray 
Luis de León, 4 (Portillo de Valencia).—Depósito en la Estación del Paseo Imperial. 
TELÉFOisro i . i s e 
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LA HISPANO SUIZA 
FÁBRICA ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES 
A X J O A L A , ^^J^JD:RXID 
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M©WQ^^I 
Fien k u 
LAHMEYERWERKE A. G. 
DINAMOWERK FRANKFÜRT k M, 
Capital: 100 millones de francos. 
DINAMOS 
ALTERNADORES 
ELECTROMOTORES 
TRANSFORMADORES 
CONVERTIDORES 
CUADROS 
: REPRESENTANTES QENERALES H U ESPAÑA 
JUAN WENZEL & Q." 
- MADRID 
Carrera de San JerónlmOi 38. 
BARCELONA 
Cortes, 861. 
BILBAO 
Luchana ,2 , 
8—"•« 
CARPINTERÍA 
DE 
POZAS, 4.—MADRID 
Se Goiistinge tola clase le carpintería 
con maleras tinas g corrientes, lentro 
g fuera le la Corte. 
CONSTRUCTOR 
DB LA 
CflMAüDAKl'IA DE INGENIEROS DE HADRID 
HLPCÉN DE ESTEBH8 Y ESPHBTEBII 
DE 
José Polo y Alfonso 
PLAZA DE ISABEL II, 1, MADRID 
MATERIALES DB ESPARTO T CÁ-
ÑAMO .PABA SERVICIO EN LAS 
OBRAS, TANTO DE LSO CORRIENTE 
COMO DE ENCARGOS ESPECIALES 
I ' H O ' V E E D O R . 
DB LA 
ComandanGía de I&genieros de Madrid. 
uUnuiiu iiiuUu, ER 
• INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa en Madrid, Recoletos 3. 
• ^ 
FUMISTERÍA: Cocinas moder-
nas para Cuarteles, Asilos, Ho-
teles y Casas particulares. 
HIDROTERAPIA: Instalado-
nes completas de^ Balnearios . 
Construcción de toda clase de 
aparatos hidróterápicos. 
SANEAMIENTO: Instalación 
nes de Saneamiento, Ventilación 
y Calefacción en toda clase de 
edificios. 
ELEVACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
de agua fría y caliente, cuartos 
de baño, termosifones, etc., etc. 
Tálleres generales de construcciones metálicas. 
Calderería y fundición en hierro y bronce. 
METAL DÉPLOYÉ 
PARA 
Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
: E > A . 3 R A . r > P t E C I O S , 
RIVIERE 
Remitiremos á pien lo pida el nieYO folleto ilustra' 
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
F E J D I D O S -ST X 5 A . T O S I 3 I R , i a - I R , S E A , 
RONDA DE SAN PEDRO, 58 
BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Galle del Prado. 2. 
Agentes exclusivos para la venta de este producto en la Península é Islas adyacentes. 
S U S Y mipiS-HEBBHiniENTBS 
PHBfl TBHBHJi LH J H D P 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
C O I Í S T R U C T O R E S I t f E c X w i C O S 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
2 3 , FERNANDO VI, 2 3 - M A D R I D -
T E L É E O ^ T O 3 . 1 4 7 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
I^A(?UIÍMA £)E SUSCRIBIR 
Mis de 50.000 máquinas en aso. La más perfecta y la más sólida. 
ALGUNAS VENTAJAS DE LA «ADLER VISIBLE,, 
"Xescto I n m e d i a t a y c o n s t a n t e m e n t e á, l a -vista ^ £31 t e -
c l a d o e s e l m&s s e n c i l l o ijjt E s c i r l t u r a l a m ó s b o n i t a y 
t r a b a j o p e r f e c t o I n a l t e r a b l e :jt U a ú n i c a q u e s a c a StO c o -
p l a s a l a v e z ij: C o n d u c c i ó n e x a c t a d e l p a p e l ^ R o d i l l o s 
_^ p o r t a - p a p e l t & c l l m e n t e c a m b l a o l e s :jc V e l o c i d a d má.3clma 
s i n c a n s a n c i o ' a l g f u n o s j s A l i n e a c i ó n . XJn l fonn ldad e x a c t a e n l o s e s p a c i o s d e l a s l e t r a s ítt 
I»a lanca d e r e t r o c e s o ^ JMarKen f i j o i z q u i e r d o y - d e r e c b o ^ C a m b i o l n s t a n t á n e . o ~ d e t i p o s 
d e l e t r a d o a c e r o i¡t C a r r o s e x t r a - s r r a n d e s # 'X'abulador d e c i m a l s u m a m e n t e 'pra<itlco ;¡c 
A p r e n d i z a j e f a c i l í s i m o ^ Alane jo ' e l m a s c ó m o d o , 
AQUINAS DE ESCRIBIR 
ACADEMIA DE MECANOGRAFÍA 
EN TRES MESES TITULO DE IHECANOGRAFa 
ÚNICOS REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
TRUST MECANOGRÁFICO - Hortaleza 11 y 13 - MADRID. \\ 
11 ACCESORIOS PARA TODAS LAS 
" OFICINAS DE'COPIAS Y TRADUCCIÓN ^ 
V A K I A S yiE:i>AIaL.AS X3E O K O Y G K A W D É S P X t E a l l O S 
• • • • • y • • • • • » • • • • • • ' 
LÁMPARA "OSRAI, 
RECONOCIDA EN EL MUNDO 
TÉCNICO COMO LA MEJOR 
LÁMPARA DE FILAMENTO 
METÁLICO 
SUPERIOR A TODAS EN SOLIDEZ 
Consumo un ^atio por bujía (garantizado). 
La única que posee certificados oficiales de consun)o 
y duración. 
Única en el n)undo que Se construye basta 1000 bujías 
de intensidad. 
Grandes e;cistencias en todas ías intensidades y tensio* 
nes para ía entrega inmediata. 
DEPOSITARIO: 
LEÓN ORSTEIN 
] 2 ^ a . r i a n a . IPizxecLa., & 
MAJ^ RID 
Almacén de maquinaria y 
material para instalaciones 
eléctricas. 
tTrTff.TnttrtmnttfÍuW :^< 
a á M I M ^ ^ 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION-BOUTON 
P*a.seo d e ü o n d a . ( lEi ipódroiXLo)- — Tv/T A "n)T?.T"r^ 
^ m m m &^ • MMMM ©® • ÜHá i i ' ^S '^ ®^ m m s» 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATALOGO 1910 
% • TUBOS V PLñNCHñS DE PLOMO 
ACEROS Y METALES • • • • 
HERRAMIENTAS 
\ i PflRfl FERROCARRILES Y MIMAS 
í «-VVIQAS Y HIERROS EN U . . . 
$ SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
^ ^ — ^ * ^ ^ l ^ 1 . • ! M 
FLORIDA, NÚM. 2 
Careno y (Bompañía. 
SOCIEDAD EN COMANDITA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de liierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente nüm, 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS: 
Dirección: PLAZA DE MATUTE, 9--MADRID--Teléfono 2 1 0 . 
^0^é^ 
3 
t/3 
'&M6^mAm&.^^ 
: i , : i . - i i í , — . ^ ^ ' ' • i . - V ' _ _ _ I .1 I I I I - i - r " ! - ! " -—" ' • , • ' ; • ' • ' • 
k/%#%#%^WWWWWWWWWW%#WW^#W^^WW%#WW%#WW^/WWWW\MÍi 
TELÉFONOS OÉMELOS I CARLOS KNAPPE 
• 
1 Clavel, 2.—MADRID.—Clavel, 2, 
I M X JL.X V'Iki X t l G S 
GOERZ i 
CAMRRflS FOTOQRAFICRS 
pai'a el Ejército, Marina y aviación aérea' 
HELIÓQRRFOS.nPRRflTOSDE SERIALES 
para campaña 
IMSTRÜMENTOS DE RLüMBRílDO ' 
para fosos y glasis. 
RLZnS PRNORAMICRS ' • 
ftfQTEOJOS DE PUMTERfn 
para fusiles y ametralladorasi 
TELÉMETROS PñRfl EL EJÉRCITO 
YLBMflRiNfl 
PERISCOPIOS 
KLEPTOSCOPIOS 
PROYECTORES 
EXPLOSORES DE MINAS 
jMIX&GENEST 
TELEFOMÍfl DE CRMPnñfl 
en varios modelos 
para las diferentes armas,. 
Tipo MOCHILA.INFANTERÍA 
para Regimiento ú Batallón, 
Modelo PATRULLA-CABALLERÍA 
para servicios de ejtploraclón, 
Modelo MOCHILA-ARTILLERIA 
para marido de baterías. 
Modelo para aerostaclófij para fuertes 
y baterías de costa, tipo^: 
ORDENANZA 
TROPAS-MONTADAS 
^MVWM'iVMMMil'WM^^'MWA^M^iMA^^MW'i'MíAaMiM^^ <***"M^ *^*MMMi^ «^mfMMIiW^mV^MMMWMMi 
ASFALTO 
TEE FBENCH ASPSALTE COMPAIÍY LIMITED (SOCIÉTÉ FRANÍJAISB DES ASPHALTES) 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas del asfaltado para las vias píblicas de Londres, París, Berlín, Madrid, Barcelona y Málaga, etc., etc. I Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterráneo y otras importantes. 
O Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel-Basin y en Saint Jeant de Máruéjols, Gard (Francia). |1 Fábri-
cas en Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PAVIMENTOS de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
El pavimento de asfalto comprimido ó de asfalta comprimido en baldosas, aplicado á las vias públicas, es el mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
"^ A C E R A S ~ ^ D E ~ A s S \ Í ? f ^ ~. 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto, 
Esta Casa lia construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO* FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARIOS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN, en Barcelona. 
•í*AV'lMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaría y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos, fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección eii Madrid: PLAZA DEL ÁNGEL, niim. 5, entresuelo. 
TEXiÉFoasro 1.501. 
fista Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
SOCIEDAD GEIRAL DE REPRESENTACIONES 
MADRID GALDO, 3. 
Apartado 69. • • • Teléfono 171?. 
I\ÍAQUÍNARÍA EN GENERAL * * iVIAQUiNAS-
HÉRRAIVIIENTAS PARA LABRAR IVIETALES Y 
IVIADERA * * BOiVIBAS * * GRÚAS * * IV1ATE-
RiAL DEGAUVILLE 
INGENIERÍA EN GENERAL 
PÍDANSE OFERTAS Y PROYECTOS 
NOCIONES 
• ' ' D B 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
D E 
EDIFICIOS F A B R I L E S MILITARES 
X » 0 ) R . 
D. MANUEL DE LAS RIVAS Y LÓPEZ 
TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS 
Obra declarada de texto definitivo para la Aca-
demia de Artillería por el IVIinisterio de la Gue-
rra, según R. O. de 13 de Agosto de 1909, me-
diante concurso donde se presentó con el lema 
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A E R O P L A N O S 
( C o n t i n n a c i ó n l ) 
Comparación entre los aeroplanos actuales. 
Vamos á comparar los aeroplanos entre sí desde diversos aspectos, 
partiendo de los datos que hemos obtenido personalmente ó de los oficia-
les que constan en actas de los comisarios deportivos y cronometradores 
do varios concursos, especialmente la Semana de Reims y la Quincena 
de París, á que hemos asistido. 
Considerando al aeroplano desde un aspecto comercial, podríamos, 
siguiendo á Bolls y á Lanchester, tomar como término de comparación 
la relación entre el esfuerzo tractor y la carga transportada; es decir, el 
número que indica cuántos kilogramos de esfuerzo tractor son necesarios 
para desplazar un kilogramo horizontalmente. 
En tal concepto, tendremos; 
Aeroplano Wrlght. ¡ , 0,193 
Id. Bleriot 0,125 
Id. Voisin i i 0,136 
y análogamente los demás, lo cual demuestra que no es este buen crite" 
íio para compararlo t^ pues todos dan resultados análogos que son muy 
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grandes, como puede verse en la siguiente tabla que nos da los mismos 
coeficientes para los diferentes medios de transporte, poniendo en evi-
dencia que desde el punto de vista económico los aeroplanos no son aún 
prácticos vehículos: 
Esfuerzo nece-
sario parn 1 
kilogramo de 
peso muerio. 
Automóviles con llanta de hierro rodando sobre asfalto ó madera 0,022 
Automóviles con llanta de hierro rodando sobre oarretsraf! 0,033 
Automóviles con llanta de goma 0,030 
Automóviles con neumático'? 0,020 
Ferrocarriles rápidos 0,010 
Ferrocarriles lentos , 0,003 
Buques transatlánticos 0,007 
Buques carboneros 0,00ü 
Se ve, pues, que el aeroplano es doce veces más caro que el tren 
como medio de transporte. 
Garnier propone hacer la comparación atendiendo á lo que él llama 
coeficiente de utilización, el cual se obtiene multiplicando la relación del 
peso útil transjportado al peso total por la velocidad de marcha dividida 
por la potencia disponible sobre el árbol del motor, medida en caballos, 
asi, por ejemplo, para el Voisin tripulado por Paulham en Eeims, en el 
que el peso útil transportado fué de 73 kilogi-amos (peso del piloto), el 
total de 630 kilogramos, la velocidad cronometrada de 16 metros por 
segundo y la potencia.de 35 Hp., tendremos: 
Para los restantes aeroplanos de Eeims, tendremos análogamente: 
Wirght. S = Ü,093 
Curtiss 's = 0,066 
Antoinettc S =: 0,059 
Bleriot s =í 0,056 
Voisin S = 0,053 
Farman S = 0,052 
Hay que tener en cuenta que el biplano "Wright no puede comparar-
se en justicia, según este criterio, con los otros por no llevar carro de 
partida, cuyo carro pesa de 50 á 60 kilogramos; así, pues, el que ocupe 
el primer lugar de la clasificación anterior, no representa que sea el 
mejor aeroplano, pues si, como lo hacen algunos autores franceses, con* 
RÉyisTA M E N S U A L ÜÜ 
sideráramos al carro de partida como peso útil, el Wriglit pasaría á ocu-
par el último lugar: 
Curtiss V = 0,13-2 
Antoinette v; = 0,117 
Bleriot S = 0,112 
Voisin '. V =. 0,105 
Farman S = 0,104 
Wriglit ' V = 0,093 
Prescindiendo de este último y del Curtiss, pequeño, fino de lineas 
y bien estudiado, se ve que los restantes aeroplanos, ó sean los franceses 
tienen prácticamente el mismo coeficiente de utilización. 
El ingeniero Drzewiecki, una autoridad eu aerodinámica, encuentra 
que la clasificación de Oarnier que acabamos de exponer tiene varios 
defectos, entre otros la dificultad de saber en qué consiste el peso úti], 
por ejemplo, no se puede decir si deben ó no incluirse en él la esencia 
los aparatos y órganos que proporcionan una mayor estabilidad ó segu-
ridad al aeroplano, etc., y ha deducido una fórmula, producto de los 
coeficientes parciales de utilización del sustentador y del propulsor: 
siendo: 
TI Coeficiente de utilización global. 
P Peso total en kilogramos. 
S Superficie total en metros cuadrados: 
F Potencia máxima en kilográmetros. •: 
Según esta fórmula, bastante aceptable, la.clasificación sería: 
Fai-man 0,265 
Bleriot 0,262 
Curtin .• 0,253 • 
Voirin 0,228 
Antoinette 0,222 
Wright, 0,212 
Se ve el poco partido que puede sacarse del estudio de esto9 
coeficientes de utilización. Creemos mejor limitarnos á comparar los di-
ferentes tipos bajo aspectos particulares sin intentar abarcar demasiado, 
limitándonos, por ejemplo, á compararlos por la relación del peso á la 
superficie; por sus velocidades máximas; por el peso útil que pueden 
transportar á igual potencia, y, sobre todo, bajo el aspecto de su coeli' 
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•cíente K, comparación interesante en alto grado, pues es ^ la caracte-
rística esencial de un aeroplano, la que demuestra el cuidado conque está 
construido y la que, además, nos indica el camino más seguro para hacer 
progresar la Aviación. 
P 
La relación T^ es, en los aeroplanos actuales, la siguiente: 
REP .'.. 14,76 
Blei-iot 14,50 
Antoinette 10,60 
Voisin 10,10 
Farman 10,00 
Curtiss 9,80 
Wright 8,55 
Esta clasificación nos permite sacar, como única consecuencia, que 
los aeroplanos americanos descienden más lentamente en caso de pararse 
el motor que los franceses, y dentro de éstos, los de mayor peso por me-
tro cuadrado de su superficie son los monoplanos, como podía preverse. 
Como curiosidad, y á título de base de comparación, citaremos á conti-
p 
nuación los valores de -^ para las diferentes aves: 
p 
Golondrina, pajarita de las nieves, gorrión, vencejo,) ^. 
alondra y demás pájaros pequeños \ ' 
Gaviota, halcón, mochuelo, gavilán, cernícalo, buho,) _ -,_. 
ave fría, corneja, eto ) 
Buitre, cigüeña, flamenco, oca, pelícano, pavo real) _„__ 
y demás especies grandes ) ' 
La clasíñoacíón por velocidades es como sigue! 
APARATOS PILOTOS 
Velop.i' lndeS 
en metros 
pnr aegnnHoi 
Bleriot,... i Bleriot....;.. 2i,37 
Curtiss. . . . . . : . : . . Cuítiss ; 21,32 
Antoinetto,... . . . . Latham. 19,53 
"Wright. , . . . . ; , . . . Lefebvrc 18,88 
Farman., Farman 18,32 
R,B. P . . . Í Pelterie , 17,80 
Vdrslni 1111: i I . . . I Faulhaa: ,,\\x.\., 16,00 
-REVISTA MSNSUAIj 
Esta ólasificaoión sólb nos indioa que en él estado aotual las velooii 
dades difieren pooo de ün aeroplano á otro á pesar de la gran diferengia 
de potenoias, pesos, eto. 
No creemos haya razón para establecer olasifioaoiones relativas divi­
diendo por ejemplo la velocidad por el peso útil (el mismo para oasi 
todos) ni tampoco por el número de caballos del motor y respecto al 
peso útil máximo que pueden transportar no existen aún datos precisos; 
en vista de ello sólo nos resta caloalar el coeficiente K j al par también 
el ángulo «i en los distintos aeroplanos considerados. 
Los valores que damos á continuación como limites áQ K y o.^ son 
bastante aproximados, pues hemos procurado partir de datos verdaderos 
respecto á potencias de los motores, pesos y demás características, sin. 
guiarnos por las que figuran en los programas oficiales, pues hay moto-
ros que en la práctica dan un número de caballos muy diferente de aquél 
con que figuran; por otra parte hay aeroplanos que no pueden utilizar 
toda Ja potencia de su motor por peligrar su estabilidad ó equilibrio, 
]ior olio deshecharemos los valores dados por Soreau para K y a^ en los 
aei-oplanos Wright y Farman aceptando los del R. E. P, (Rober-Emault-
Pelterie) por no tener personalmente datos más exactos respeoto á l09 
vuelos do este aeroplano. 
Valores de K y aj 
AEROPLANOS 
Wright . . . . 
R. E. P . . . , 
Cart iss . . . . 
Bleriot. . . 
ívntoinetfce 
Farman . . 
Voissin . ., 
0,584 
0,558 
0,548 
0,514 
0,500 
0,600 
0,493 
0,448 
0,370 
0,431 
0,372 
0,319 
0,863 
0,354 
n = I o = \/a 
0,035 
0,081 
0,061 
0,030 
0,061 
0,062 
0,079 
0,054 
0,070 
0,050 
0,0-1 
0,050 
0,0-,2 
0,070 
Vamos á tratar de deducir consecuencias de examen atento de esta 
tabla; si supiéramos de un modo cierto á qué marcha han efectuado sus 
vuelos unos y oti-os aeroplanos, es evidente que tendríamos base bastan­
te sólida de comparación; pero desgraciadamente lo ignoramos y carece­
mos de medios para averiguarlo. Tampoco es fácil de deducir por razo-
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namiento, pues si bien desde el punto de vista del aprovechamiento de 
la potencia conviene la marcha a = V^ y es probable que la empleen 
la mayoría de los aviadores en sus vuelos ordinarios, tanto más cuanto 
que es más fácil e lvaelo, desde el punto de vista de la estabilidad por 
atacar el aire con un ángulo mayor; en cambio, desde el punto de vista 
especial de los vuelos rápidos de los concursos que han servido para for-
mar la tabla, es conveniente emplear la .marcha a = 1, pues para un 
aumento del 14 por 100 en la potencia necesaria se aumenta la velocidad 
en un 32 por 100, según se deduce de las fórmulas [27] y [29].-
. Asi, pues, es imposible saber á qué marcha se han efectuado los dis-
tintos vuelos, siendo probable, dada la falta de conocimientos teóiicos y 
la aun no larga práctica de algunos aviadores, que no hayan elegido la 
marcha más,conveniente, ni la misma en todos los vuelos. Haremos la 
comparación partiendo de las dos potencias a == 1 y a = V*^  añadiendo, 
además, una clasificación según el orden que-resulta de comparar las 
semisumas de los valores de £^ y de a, respectivamente, en dichas dos 
hipótesis. 
Examinando primero los valores de K, obtendremos las clasificacio-
nes siguientes: 
0 = 1 n = v/3 A'-(-A'' 
K A" 2 
1.° Wright. 1.° Wright. 1.° Wriglit. 
2.0 R. E. P . 2.0 Curtiss. 2.0 Curtiss. 
8.0 Curtiss. 3.0 Bleriot. 3.0 R. E. P. 
4.0 Bleriot. 4.0 R. E. P. 4.0 Bleriot. 
5.0 Antoinette. 5.0 Farman. 5.0 Farman. 
6.0 Farman. 6.0 Voisin. 6.0 Voisin. 
7.0 Voisin. 7.0 Antoinette. 7.0 Antoinette. 
De las tres columnas se deduce la superioridad de los aparatos ame-
ricanos Wright y Curtiss (que son muy análogos) sobre los franceses 
desdé el punto de vista del aprovechamiento de las superficies sustenta-
doras. Vienen enseguida los monoplanos Bleriot y R. E. P., á continua-
ción el Farman, con coeficientes un poco mejores que el Voisin, lo cual 
•parece demostrar que la supresión de los tabiques mejora la eficacia del 
.sustentador, y por último, mezclado en la clasificación con estos dos 
últimos, viene el Antoinette, ese notable monoplano que el público ad-
mira.por instinto y los técnicos por su acabada construcción y bien estu-
diados detalles, siendo la causa de tener un valor de K relativamente 
•poco .elevado la.forma en ángulo diedro de sus planos sustentadores. La 
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superioridad incontestable del sustentador Wrigbt , es hija de sus estu-' 
dios pacientes y métodos de Aerodinámica. 
No llevemos más lejos la comparación y pasemos á clasificar los mis-
mos aparatos bajo el punto de vista del ángulo " i , á lo que es ¡o mismo, 
de la resistencia al avance del cuerpo del aerojüano: 
n-\/a »> + «', 
». í ' i 3 
1." Curfciss. 1.0 Ciirtiss. 1.0 Curtí 33. 
2.0 Farman. 2.0 Farman. 2.0 Farman. 
8.° Anto'nette. 8.0 AVright. 3.0 Wright. 
é.° Wright. 4.0 Antoinette, 4,0 Antoinette. 
5." Voisin. 5.0 Voisin. 5.0 , Voisin. 
6." R. E. P, 6.0 R. E. P. 6.0 R. E. P. 
7.0 Bleriot. 7.0 Bloriot. 7.0 Bleriot. 
Aqui los resultados vemos que son aun más concordantes que los de 
K, pues exceptuando una diferencia insignificante, ntribuible á error de 
experimentación, que ha hecho que en la primera columna el Antoinette 
esté mejor clasificado que el Wright (Antoinette c-^  = 0,0648; Wriglit 
«j = 0,U651); los demás resultados nos permiten suponer, con algún fun-
damento, que bajo el punto de vista de disminuir las resistencias pasi-
vas está más cuidadosamente construido el Curtiss que los demás, vi-
niendo después por este orden: biplanos Farman y Wright , monoplano 
Antoinette, biplano Voisin y monoplanos R E P y Bleriot; siendo ines-
perado este resultado, pues era de esperar que los monoplanos presenta-
ran menos resistencia que los biplanos, y, sin embargo, sólo el Antoinette 
es el que ha podido clasificarse antes que uno solo de los biplanos. 
¿Quieren estos resultados indicar que los aeroplanos americanos son 
mejores que los franceses, que el Voisin es un mal aparato, que el Far-
man es mucho mejor, etc.? 
De ningún modo: á estos resultados no debe dárseles más alcance ni 
interpretación distinta de la que acabamos de exponer; es decir, que si 
afirmamos el hecho innegable de que el Curtiss tiene un coeficiente K 
muy superior al Antoinette, por ejemplo, esto sólo significa que sus su-
perficies están mejor estudiadas bajo el punto de vista de la sustenta-
ción, pero no que sea mejor, pues la estabilidad del Antoinette es muy 
superior á la del aparato americano, y le permite volar en días en que 
aquél no osa salir de su barracón. 
De la misma manera, al decir que bajo el punto de vista de la resis-
tencia es el Wright superior al Voisin, por ejemplo, hemos de tener pre-
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'senté que éste posee órganos de estabilidad longitudinal automática, y 
lleva, además, carro de partida, que aquél deja en tierra, disminuyendo 
su peso y su resistencia. 
Existe, por último, un factor importantísimo que no queremos pasar 
en silencio: el aviador. La importancia de éste la evidencian los diferen-
tes resultados obtenidos con idénticos aparatos por pilotos distintos, y el 
corto número de los que logran volar entre los centenares de aparatos 
construidos. Condiciones varias necesita el aviador: un conocimiento 
grande de todos los órganos del aparato, especialmente del motor; un 
valor frió, serenidad grande y decisión rápida. Sin esto, y conocimien-
tos de aviación, no puede un aviador sacar de su aeroplano todo el par-
tido. 
Estos hombres faltan en la aviación; si se exceptúan una media do-
cena de hombres audaces y serenos que conocen además sus aparatos, 
los restantes son: ó teóricos faltos de audacia y sangre fría, ó generosos 
entusiastas faltos de conocimientos, que dan su vida en estéril sacrificio. 
¿Cuántos aparatos "Wright se han vendido? Innumerables, y, sin em-
bargo, exceptuando el Conde de Lambert y Tissandier, inferiores á su 
maestro, y el malogrado Lefevre, excesivamente arrojado, los restantes 
nada han hecho que se sepa, y aun estos tres han dejado el pabellón 
americano en Reims á altura muy inferior á la que lo hubieran colocado 
Wilbur y Orville "Wright. Aunque posteriormente, de Lambert realizó el 
audaz vuelo sobre París, que le valió merecida fama y que realzó nueva-
mente el nombre de los aeroplanos Wright, muy en baja. 
Dimensiones de los aparatos. 
Una de las causas que hacen difícil la comparación de los aeroplanos 
entre sí es la gran variedad de sus dimensiones, pues es fácil darse cuenta 
de que éstas influyen en los resultados que pueden alcanzarse. 
¿De qué manera varían la velocidad, el esfuerzo tractor, la potencia, 
etcétera, cuando las dimensiones lineales de un aeroplano se hacen n ve-
ces mayores? Es fácil ver que: 
1.° La superficie viene multiplicada por n^. 
2.° El volumen y el peso por n ' . 
3.° El esfuerzo de tracción aproximadamente por n^. 
4.° La velocidad por "Sjn. 
j _ 
5.° La potencia mínima por "Sjn X '^ ^ = '^ ^ 
Estas reglas son sólo aproximadas, siendo necesario advertir que el 
peso útil no varía exactamente como n^, sino que existe un máximo de 
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aquél, correspondiente á un cierto valor de n, á partir del cual, el peso 
út i l decrece al aumentar la superficie en cada familia de aeroplanos, de-
rivada de un modelo inicial, y en que no varia a ,^ K j a, máximo que 
anvíienta. con la potencia especifica del motor. Aplicando estas reglas de-
bidamente corregidas á los aeroplanos Voisín, por ejemplo, se llega á la 
consecuencia de que el peso útil máximo transportable en esa clase de 
aparatos es de 300 kilogramos. Pero el defecto grave de este método de 
comparar los aeroplanos es no tener en cuenta que al aumentar la velo-
cidad es necesario aumentar los espesores de los materiales, así como la 
rigidez ó indefonnabilidad del conjunto. Haciendo para cualquier aero-
plano el estudio, teniendo en cuenta las reglas de la resistencia de mate-
riales, se llega á la, conclusión de que para transportar grandes pesos con-
viene más dar velocidad á los aeroplanos actuales re/orzados que aumentar 
sus dimensiones. Si, sin embargo, no se consideran prudentes estas velo-
cidades, habrá que aumentar las superficies, y es probable se empleen 
triplanos ó multiplanos, dejando los monoplanos y biplanos para cargas 
moderadas. 
ALFREDO K I N D E L Á N 
(Se continnar&,) 
RADIOTELEGRAFÍA Y RADIOTELEFONÍA 
Estudio histórico de sus progresos y aplicaciones 
desde el punto de vista militar. 
( C o n t i n u a c i ó n . 
Radiotelefonía.—La transmisión de la palabra á través del espacio 
sin el auxilio de hilos conductores, ha sido otro problema importante, 
que se ha tratado de resolver en el transcurso de los últimos años, y 
para el que se han encontrado diferentes soluciones, á cual más ingenio-
sas, pero que todavía no satisfecen por completo cuando se consideran 
desde el punto de vista de su empleo en las comunicaciones militares. 
Entre la multi tud de procedimientos para la transmisión de la pala-
bra sin el auxilio de hilos conductores á mayor distancia que aquélla á 
que pueden ser percibidos directamente por el oído humano, merece ci-
tarse con preferencia los sistemas en que se ha tratado de conseguir di-
cho objeto por medio de los rayos caloríficos ó luminosos. A esta clase 
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de estudios pertenece el sistema inventado por Bell, utilizando la pro-
piedad que tiene el selenio de variar su resistencia eléctrica proporcio-
nalmente á la intensidad de los rayos luminosos á que está expuesto. 
Los sistemas de comunicación de la palabra á distancia por procedi-
mientos que se conocen con el nombre de radiofónicos y fotofónicos, des-
pués de grandes adelantos y afortunadas experiencias llevadas á cabo en 
los últimos años del siglo anterior y primeros del actual, parecen haber 
cedido el puesto á la telefonía sin hilos por ondas eléctricas ó radiotele-
fonía, en la cual las ondas electromagnéticas se utilizan para el trans-
porte de la palabra, de la misma manera que la luz en la telefonía sin 
hilos por ondas luminosas. 
Las primeras experiencias de radiofonía parece tuvieron ' lugar en 
1873, y se realizaron en Londres por Latimer Clark, después siguieron 
las experiencias de Bell y Tainter, utilizando receptores cilindricos do 
discos de selenio, alternados con mica y latón y reflejando la luz por me-
dio, de espejos parabólicos. 
En las primeras series de experiencias de esta clase, se emplearon dos 
métodos; uno, consistía en utilizar un foco luminoso de intensidad cons-
tante, cuyos rayos luminosos eran modificados en un panto cualquiera 
de su trayecto. A este método pertenece el aparato conocido con el nom-
bre de fotófono de Bell. El otro método consistía en emplear un foco lu-
minoso de intensidad variable y correspondiente á las vibraciones de la 
palabra. En estas experiencias se utilizaban como focos radiantes la luz 
solar y la-luz artificial en forma de mecheros de gas ó de lámparas de 
arco voltaico, reflejándose sus rayos luminosos por espejos parabólicos, 
en cuyo foco estaban colocados para servir de transmisor. IJOS discos de 
selenio se disponían en el foco de otro espejo parabólico ó intercalados 
en circuito con una pila y un teléfono para constituir la estación recep-
tora. 
Después de esto, Buhmer y Giltay substituyeron en sus experiencias 
el gas de alumbrado por el de acetileno, y en Abril de 1897, los ameri-
canos Cram y Hay es, Ingenieros de la American Telephone and Tele-
graph, etc., idearon utilizar la lámpara de arco cantante como transmi-
sor radiofónico, y al fin del mismo año, M. Simún, verificaba interesantes 
experiencias por este sistema, empleando también la lámpara cantante 
como aparato de recepción telefónica. 
Aunque la prioridad de invención de utilizar la lámpara cantante 
como transmisor fotofónico correspondo á Ci'am y Hayes, parece ser que 
las disposiciones más perfeccionadas fueron las que se dieron á conocer 
por Bell en 1899 durante la Exposición de Novedades Electrotécnicas 
de Nueva York, Eu el aparato de Bell, la t;'ansmisión de la palabra se 
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verificaba por medio de una lámpara de arco accionada por un micrófo-
no. Esta lámpara estaba colocada en ol foco de un gran espejo parabóli-
co y como receptor empleaba el procedimiento fotofónico; es decir, un re-
ceptor de selenip, intercalado en serie con una pila y un -teléfono, ó bien 
un receptor termofónico, consistente en una esferilla de cristal llena de 
filamentos de carbón é intercalada en otro circuito análogo al anterior. 
Este aparato transmitía la palabra á 120 metros próximamente, distan-
cia que, como se comprende, puede salvarse de un modo directo con 
la voz. , 
En los años últimos transcurridos desde principio de siglo han obte-
nido considerables aumentos las distancias de comunicación fotofónica 
por medio de los receptores de selenio inventados por Simón, Reich y 
Rulimer. El primero de estos inventores consiguió transmitir la palabra 
á 2 kilómetros y medio de distancia en las experiencias que verificó en 
Nurembergen 1901, empleando grandes proyectores parabólicos, sistema 
Schuckert. 
Desde 1902 á 1904 ha verificado Ruhmer interesantes experiencias 
en el lago de Wann y sus inmediaciones, llegando á aum.entar la distan-
cia de comunicación por el procedimiento fotofónico hasta la distancia 
de más de 15 kilómetros. Posteriormente se repitieron las experiencias 
en Berlín, y los resaltados fueron tan satisfactorios, que demostraron 
claramente que la telefonía luminosa tiene una gran importancia prác-
tica desde el punto de vista de su aplicación militar, como se comprobó 
en Mayo de 1903 en el puerto de Kiel, comunicando por la telefonía lu-
minosa entre los barcos Neptun y Nyrnphe. En esas experiencias se de-
mostró también que los proyectores existentes á bordo pueden ser utiliza-
dos para esta clase de comunicación, sin modificaciones de ningún género. 
Para el Ejército de tierra también se vio la conveniencia de su em-
pleo por las experiencias que se verificaron en este sentido, como conse-
cuencia de las cuales fueron construidos en Alemania, en el mismo año 
1903, aparatos transportables de este género para los usos militares. 
En este modelo, el proyector se encuentra sobre un carro; un grupo 
electrógeno transportable, consistente en un motor de petróleo ó ben-
cina y una dinamo, sirven para alimentarlo. El aparato receptor está 
construido todo lo más sencillo y ligero posible; consiste en un reflector 
parabólico con los discos de selenio, pila y teléfono cori-espondientes al 
circuito de recepción, resultando el conjunto sumamente sencillo y de 
fácil transporte. 
En las experiencias análogas que después se continuaron verificando 
en Alemania, se emplearon proyectores de los usados en el Ejército y la 
Marina. 
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También se ha ensayado, aunque con mediano ósito, la telefonía sin 
hilos con ayuda de fuerzas eléctricas, antes de utilizar con el mismo fin 
las ondas hertzianas. 
En esta serie de experiencias se hallan comprendidas las de hidrate' 
lefonía, denominando así la ramificación de corriente entre dos electro-
dos colocados en un conductor homogéneo y limitado, como lo es una co­
rriente de agua ó la masa líquida del mar. 
Las experiencias de este género verificadas por Freece, Gavey y Du-
cretet, aunque muy interesantes, son de escasa aplicación práctica.- Tam­
poco ha alcanzado un éxito mayor la telefonía por inducción en que la 
transmisión se efectúa por inducción electromagnética ó electrostática, 
cuyas experiencias más interesantes son las verificadas por Edison para 
asegurar la intercomunicación de los trenes en marcha, y las de Collins, 
que tuvieron lugar en Filadelfia y entre Jersey y Nueva York. El al­
cance máximo alcanzado fué de 6 kilómetros próximamente. 
Los primeros ensayos para obtener la transmisión de la palabra por 
medio de las ondas hertzianas tuvieron lugar poco tiempo después del 
descubrimiento de la telegrafía sin hilos, y los sistemas que por enton­
ces se emplearon para la comunicación radiotelefónica eran muy seme­
jantes en la disposición de su conjunto á las que se utilizaban para la 
i'adiotelegrafía. 
La principal modificación consistía en substituir el interruptor de 
corriente del transmisor por un micrófono, y hablando delante de este 
último se originaba un flujo de chispas entre las esférulas del oscilador, 
que, como es sabido, se unen al secundario de la bobina de inducción; 
estas obispas hacían entrar la antena en vibración, originando ondas 
eléctricas que aquélla emite á través del espacio en concordancia de rit­
mo oon la voz. 
En la estación receptora se han ensayado sucesivamente, á medida 
que se ha ido comprobando su utilidad para la recepción acústica, los 
diferentes detectores de ondas que se han inventado, desde el primitivo 
aiitocohesor hasta los modernos detectores electrolitifos, magnéticos ó de 
conductibilidad unilateral. 
Las primeras disposiciones que se adoj^taron no pudieron dar resul­
tados prácticos, porque las valuaciones de corriente por el micrófono no 
pueden producir otras variaciones progresivas de oscilaciones secunda­
rias, sino solameute chispas irregulares cuando la tensión inducida ex­
cede al potencial explosivo necesario para que puedan originarse en el 
oscilador. 
El empleo de la lámpara de arco cantante en substitución del micró­
fono ha permitido poder llevar al primario de la bobina de inducción 
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mayores cantidades de energía para producir oscilaciones no amortigua-
das, y contribuyó á alcanzar éxitos más positivos. En cuanto al recep-
tor, se trató de perfeccionarle con el ñn de obtener su acción cuantitati-
va; es decir, que no solamente sirviera para revelar la incidencia de las 
ondns eléctricas en la antena de la estación receptora, sino que sirviera 
también para producir un efecto proporcional á la amplitud de dichas 
ondas. 
Sin embargo, aunque el procedimiento de transmisión radiotelefónica 
utilizando la lámpara de arco cantante, sistema Duddell y Simón, fuera 
considerado de gran intei'ós, por que proporciona oscilaciones eléctricas 
perfectamente sinusoidales, no se consiguió obtener ninguna aplicación 
práctica mientras no se alcanzaron frecuencias de 30.000 á 40.000 vibra-
ciones por segundo, que constituyen un enlace constante entre la esta-
ción tránsmisoi'a y la receptora, sobre el cual pudieran ir conducidas, 
como en los hilos metálicos de los teléfonos ordinarios, las vibraciones 
eléctricas irregulares originadas por los sonidos articulados. 
Los métodos más importantes seguidos para elevar la frecuencia de 
oscilaciones del arco cantante han sido varios; fundándose en el fenó-
meno Duddell se utiliza el arco voltaico, ardiendo en un gas de un gran 
poder calorífico, como lo es el hidrógeno, ó los compuestos hidrogenados, 
completando la disposición con el empleo en el arco de un campo mag-
nético transversal. 
Al método anteriormente citado pertenece el sistema Poulsen, expli-
cado por su inventor en la conferencia experimental que tuvo lugar el 
23 de octubre de 1906 ante la Sociedad Electrotécnica de Berlín. 
En las primeras experiencias verificadas por el sistema de Poulsen 
se utilizó, como transmisor, un arco cantante, situado en una atmósfei'a 
de hidrógeno y alimentado por corriente continua á 220 voltios. El cir-
cuito oscilante estaba constituido por una capacidad, compuesta de siete 
botellas de Leyden, de una bobina de autoinducción reglable y del arro-
llamiento primario de un transformador Tesla. 
El segundo método de producción de corrientes alternativas de alta 
frecuencia con el auxilio de arco cantante se funda en el empleo de url 
aíoo múltiple ardiendo en el aire entíe carbones homogéneos. Este má* 
todo ha sido seguido por Duddell, Campos, Mosler y la Sociedad de 'Telé" 
grafía sin hilos de Berlín, que utiliza en el arco electrodos de Gobre én= 
friados por una corriente de agua. 
En el tercer método se hace uso de un arco eléctrico de alta tensióü 
y débil intensidad de corriente, ardiendo entre electrodos metálicoBi 
Este procedimiento ha sido seguido por Ruhmer en Aleiüaniai 
En Italia se ha ensayado con buen ésito el sistema MajWaña) caíaeo 
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terizado por su micrófono hidráulico combinado con el empleo de las 
ondas eléctricas no amortiguadas de Poulsen. 
También se han verificado en Barcelona notables experiencias del 
sistema Quillen García, cuyo principio fundamental presenta alguna se-
mejanza con el mecanismo de un teléfono ordinario. 
Cuando empezó á utilizarse el arco au tocan tan te para. tener grandes 
frecuencias de oscilación y evitar el amortiguamiento, se trató, desde un 
principio, de aumentar dicha frecuencia. Los inventores que mejor lo 
han conseguido han sido Poulsen en Alemania, el cual,-con una poten-
cia de 1.500 voltios, ha obtenido ondas de frecuencia de 150.000 perío-
dos por segundo. Duddell, en Inglaterra, ha llegado á obtener frecuen-
cias de 120.000 periodos. Y, por último, Ruhmer, en Berlín, ha llegado 
á conseguir una frecuencia de 300.000 períodos por segundo. 
Pero se ha observado en la práctica que cuanto mayor es la frecuen-
cia que se busca tanto más difícil es poner en juego mucha energía. 
Sucede también que, por efecto de las extinciones y encendidos repe-
tidos del arco, las oscilaciones producidas varían de amplitud y de pe-
ríodo al mismo tiempo que todas las influencias que obran sobre aquél, 
tales como régimen del origen de alimentación, causas de enfriamiento 
del arco é intensidad' y longitud del mismo. 
Para los aparatos que utilizan débiles energías, M. De Forest emplea 
el sistema de hacer saltar el arco en el vapor de alcohol, procedimiento 
que parece ser de una realización práctica muy fácil. 
Otro método que se ha tratado de seguir, pero con resultados muy 
irregulares y de poca aplicación efectiva, ha sido el ideado pori l í . Le-
blanc, y utilizado también por Cooper-Heivitt y M. de Valhreuze. Este 
método consiste esencialmente en el empleo de lámparas de mercurio en 
substitución del arco de Duddell. Los principales ensayos de esta clase 
se verificaron en 1902. 
Soií dignas también de especial mención las experiencias de radiote-
lefonía llevadas á cabo en Francia por M. Blondel y el Capitán Brenot 
en marzo de 1908; los resultadoa obtenidos se consideran comomuy sa-
tisfactorios. Emplearon arcos á muy alta tensión, y produciendo su en-
cendido entre cilindros metálicos que giraban dentro de un líquido ais-
lador. La tensión que han empleado en los arcos ha sido de 2.000 voltios 
próx!imamente.. 
Otro procedimiento muy interesante, del cual se ha hecho uso en' la 
radiotelefonía con resultados muy notables, y del que se esperan nuevos 
y mayores éxitos, es el empleado en los últimos años por M.. Féssenden¡ 
por M. Jarvis-Paken, y también últimamente por Duddell y Buhmef) 
y consiste en el empleo de alternadores para obtener grandes frecuencias) 
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que saelen estar comprendidas entre 50.000 y 300.000 períodos por se-
gundo. Los que utiliza M. Pessenden son accionados directamente por 
turbinas de vapor. Este mismo autor ha construido en 1908 un alterna-
dor de una potencia de 2.500 vatios y de una frecuencia de 75.000 pe-
ríodos, accionado directamente por una turbina de Laval. 
Los admirables resultados obtenidos por el empleo de los alternado-
res en la radiotelefonía ha hecho que se consideren cada vez de mayor 
importancia y utilización para la telegi'afía sin hilos, donde ya hace al-
gún tiempo habían empozado á ser empleados, dando lugar asi á una nue-
va evolución en los procedimientos que actualmente se siguen. 
En cuanto á los alcances obtenidos en la comunicación radiotelefó-
nica, se citan, en primer término, los conseguidos por M. Poulsen, entre 
Berlín y Copenhague, á una distancia de 460 kilómetros. En estas expe-
riencias se pudieron poner en juego grandes energías por el empleo de 
micrófonos agrupados de una manei'a especial para poderla soportar, 
pues entre las dificultades que encuentra la telefonía sin hilos aplicada 
á grandes distancias, una de las mayores consiste en el empleo del mi-
crófono, porque estos aparatos, utilizados en telefonía ordinaria, sopor-
tan una intensidad poco superior á un amperio. Las intensidades más 
fuertes los deterioran rápidamente y provocan perturbaciones en la re-
producción de la palabra, como son ruido de fritura, crujidos, etc., y 
además, como en radiotelefonía, si se desea alcanzar grandes distancias, 
hay que poner en juego grandes energías, el micrófono habitual es insu-
ficiente, y por este motivo M. Poulsen, en las experiencias de comunica-
ción á grandes diatancias, hace uso de varios micrófonos, dispuestos de 
modo que se repartan la corriente total. 
En Italia se han obtenido alcances de comunicación de más de 400 
kilómetros por el sistema de Majorana. 
Cítase también entre las mayores distancias de comunicación alcan-
zadas en radiotelefonía, la conseguida por Fessenden, entre Nueva York 
y Brant Rok, á 360 kilómetros, empleando alternadores de alta fre'cüen* 
cia accionados por turbinas. 
Las experiencias de comunicación radiotelefónica realizadas eü el 
año 1903 por M. De Forest en Francia, entre la Torre -Eifjel, Vülejuif y 
Mont Valerien) & 60 kilómetros de distancia, han sido muy interesanteSi 
Él mismo inventor ha hecho en América instalaciones, en que se ha po-
dido hablar sobre tierra á 22 millas de distancia. En Virginia se comü» 
nica radiotelefónicamente en todas direcciones sobre tierra y mar desde 
í'ort Munroe, que pertenece al Ejército americano, siendo el alcance eñ* 
caz de comunicación de 65 millas: desde este fuerte se puede comunicar 
especialmente con los torpederos encargados de seguir en el mar las ex*-
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periencias de tiro con cañones de grueso calibre y de colocar los blancos. 
Para los usos militares y navales ha construido M. De Forest un ma-
terial ligero de telefonía sin hilos. Numerosas estaciones han sido ya 
instaladas sobre los buques de guerra americanos. Pasan de 30 las insta-
laciones ya ultimadas. El inventor estima que á bordo de un gran nú-
mero de buques esta llamada á reemplazar la radiotelegrafía, y funda 
esta aserción en que no es siempre posible tener á bordo un telegrafista 
•que conozca suficientemente el alfabeto Morse, mientras que, por el con-
trario, el manejo y uso del teléfono está al alcance de todos. 
Ventajas é inconvenien tes de la Radiotelegrafía y Radiotelefonía 
desde el punto de vis ta de sus apl icaciones mi l i ta res . 
Dado el estado actual de la cuestión, y no obstante los incesantes 
progresos verificados en los procedimientos de comunicación radiotelegrá-
fica á que se refieren las breves noticias expuestas anteriormente, las 
deducciones que se pueden hacer respecto á sus aplicaciones militares 
con los aparatos hoy disponibles son, con pequeñas diferencias, las que 
publicábamos ocupándonos del mismo asunto hace diez años. 
Lo mismo ahora que en aquella época, pueden ser consideradas sepa-
.radamente las aplicaciones de la radiotelegrafía en tiempo de paz y en 
tiempo de guerra, y como siguen siendo de oportunidad algunas de 
aquellas consideraciones, repetiremos las que no deban variarse y modi-
ficaremos las que sea preciso por efecto de los últimos adelantos. 
Las principales aplicaciones de la telegrafía sin hilos en tiempo de 
paz podrán consistir en su utilización para comunicar permanentemente 
desde los grandes centros de población, dotados con fuertes guarnicio-
nes, á los cantones próximos adonde se hallen acuartelados los destaca-
mentos. 
No quiere esto decir que deba prescindirse en absoluto de los anti-
guos-sistemas de telegrafía óptica y eléctrica; casos habrá en que resul-
tarán éstos preferibles por su mayor rapidez de transmisión; pero no 
siendo incompatible el uso de los sistemas citados con el de Marconi, po* 
drá utilizarse cada uno de ellos cuando más convenga, encomendando el 
servicio de la'nueva telegrafía á personal militar, como hoy se hace con 
la red permanente de Madrid, quedaría así establecida una escuela prác-
tica constante donde se adiestrarían los telegrafistas, adquiriendo mayoí 
aptitud para manejar con acierto tan delicados aparatos en tiempo de 
• guerra. 
Una vez que se tenga personal instruido en el nuevo servicio tele» 
gráñcoj se podrá intentar au aplicación ea maniobras militares, GOBIO se 
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viene haciendo en otros Ejércitos, y permitirá juzgar con más exactitud 
por tales ensayos de su verdadera utilidad para los usos de la guerra. 
También resulta muy conveniente su empleo para establecer comu-
nicaciones én una región fortificada, poniendo en relación el centro prin-
cipal con los fuertes destacados, y las de éstos mismos entre si. Dicho se 
está que si se trata de fuertes destacados, pertenecientes á los campos 
atrincherados fronterizos, dada la mayor escabrosidad del terreno y cru-
deza del clima, será de aplicación más conveniente el empleo de la radio-
telegrafía, con la que se podrá hacer el cambio de señales sin el temor 
de que por efecto de las inclemencias atmosféricas, falta de cultura en 
los habitantes del país y otras muchas causas que no son del caso citar, 
pueda fácilmente interceptarse la comunicación, como sucede con ñ'e-
ouencia en la telegrafía ordinaria por hilos metálicos. 
El enlace telegráfico sin conductores de nuestra Península con las is-
las Baleares, Canarias y plazas españolas de la costa de África, podría 
prestar servicios de incontestable utilidad. Diferentes medios de comu-
nicación se habían propuesto para el mismo fin, todos ellos ipuy anterio-
res al invento de Marconi, y basado principalmente en el uso de heliósta-
tos perfeccionados para las señales diurnas y de los sistemas de Walker 
y Mangin ó de potentes focos eléctricos de arco voltaico que permitieran 
telegrafiar durante la noche. 
Un cable submarino también está indicado para el caso en cuestión. 
Pero un cable se inutiliza con facilidad; la telegrafía óptica es imposible 
en tiempo do bruma, y cuando puede funcionar el cambio de señales no 
es un secreto para nadie que conozca el alfabeto Morse. Claro es que so 
evita en gran parte el último inconveniente por medio de la cri])togra' 
fia. Sin embargo de esto, creemos que no se puede poner en duda las 
mayores ventajas de la telegrafía sin hilos para los casos citados de apli-
caciones militares. 
En tiempo de guerra parece presentarse aún como de mayor utili-
dad y más ventajoso el nuevo sistema de transmisión radiotelegráfica, 
aunque comparado con el de la telegrafía ordinaria por hilos conducto-
res, se ve que es menos rápido que aquélla, y también más lento que el 
de la telegrafía óptica; pero representa respecto á la primera la ventaja 
de la economía de material, tiempo de instalación y personal, y respecto 
á la segunda, el de la independencia de posición de las estaciones, no 
sieüdo necesario que éstas se vean recíprocamente para poder comu^' 
nioar. 
Es unánimemente admitido entré los escritores militares que han es» 
túdiado este asunto, que sirviendo la radiotelegrafía para establecer co-
jüúnicaciónj Ío mismo sobre tierra firme que sobrb el mar jesta propiedad 
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'representa un medio eficaz para asegurar la unión del ejército y de la 
escuadra, cuando estos elementos deban estar en relación. Es de gran 
utilidad para enlazar la. vanguardia con el grueso del Ejército, y éste 
con las respectivas bases de operaciones, por medio de estaciones móvi-
les ó semifijas, y en aquellos países donde existan instaladas estaciones 
fijas de gran alcance podrá comunicarse radiotelegráficamente desde el 
teatro de operaciones del Ejército en campaña con el centro directivo. 
Los resultados obtenidos por la telegrafía sin hilos en la guerra del 
Transvaal, en la última campaña sostenida por Francia en Casa Blanca, 
en la de Alemania con sus colonias de África, y más recientemente en 
la campaña del Riff, muestran que en las guerras coloniales la telegrafía 
hertziana está llamada á desempeñar un papel más importante que en 
las guerras europeas. 
Pero de todas maneras se considera hoy indudable que podrá prestar 
importantísimos servicios en los teatros de operaciones de campaña, má-
xime cuando éstos se encuentren situados en país enemigo, pues enton-
ces convendrá mucho para substituir á la telegrafía eléctrica ordinaria 
por hilos conductores, cuyo establecimiento y conservación suelen ser 
bastante difíciles en estos casos. 
La notable propiedad.del nuevo sistema, que permite comunicar en 
todas direcciones, puede ser utilizada para transmitir desde una esta-
ción fija las órdenes del cuartel á las grandes unidades de combate, don-
de pueden ser recibidas por medio de otras estacionea móviles. 
Las obras de fortificación de campaña, reductos, baterías, etc., cuan-
do su importancia lo requiera, serían de mayor poder defensivo, hacien-
do en ellas análogas instalaciones radiotelegráficas, que sirvieran de mu-
tuo enlace, muy útil en casos necesarios, para evitar sorpresas y pedir 
refuerzos. 
Otra aplicación, que se indicó desde un principio, consiste en hacer 
uso de la radiotelegrafía en combinación con el empleo de globos aeros-
táticos para los servicios de exploración del ejército en campaña, para 
establecer comunicación entre una plaza sitiada y el ejército, de socorro 
y para el ensayo de análogos fines en las maniobras militares. La idea 
sé consideró, desde luego, como muy aceptable; pero hasta hace pocos 
años no ha empezado á llevarse á la práctica, creyendo peligroso trans-
portar en los globos los aparatos transmisores con el correspondiente ge* 
nerador de electricidad, que, aparte de su gran peso, se creía origen de 
graves accidentes al producirse el flujo de chispas en sitio próxinio al 
depósito de hidrógeno. Oonio se consideró entonces utiliáable la telegra-
fía sin hilos en los globos fué empleando los aparatos de recepción que 
tienen menos peso y son más fáciles de instalar; asi se han empleado en 
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las primeras experiencias, colocando en la barquilla del globo la esta-
ción receptora, y unido á los aparatos de aquélla el hilo metálico con-
ductor (antena) que quedaba suspendido en el espacio por la parte infe-
rior del aeróstato. 
Actualmente, y gracias á la mayor perfección con que se constitu-
yen lioy los aparatos radiotelegráficos, se considera menos peligroso su 
empleo combinado con la aerostación. Así se ha visto comprobado en las 
maniobras de otoño, verificadas en Alemania en 19C9, durante las cuales 
un globo dirigible del tipo Gross fué provisto de aparatos radiotelegrá-
ficos, con los que estuvo comunicando en buenas condiciones con las 
fuerzas que tomaron parte en las citadas maniobras. 
Apl icaciones de las osci laciones her tz ianas á la voladura 
de cargas explosivas , horni l los de mina y to rpedos . 
En las guerras modernas se emplean frecuentemente las minas mili-
tares en el ataque y defensa de posiciones fortificadas; muchas veces con-
viene emplear también las substancias explosivas, produciendo demoli-
ciones en puentes, túneles, vías férreas, etc., á fin de que no pueda utili-
zarlas el enemigo. Los torpedos son de gran eficacia en combates navales 
y defensa de puertos. 
A propósito de todos estos medios de destrucción han indicado algu-
nos escritores militares las ventajas que podrían obtenerse haciendo uso 
de procedimientos análogos á los empleados en radiotelegrafía con el ob-
jeto de dar fuego á los hornillos de mina, fogatas pedreras, torpedos y 
cargas explosivas de todo género. No siendo preciso el utilizar para es-
tos fines todos los elementos que constituyen los telégrafos sin conduc-
tores, bastarían, por una parte, el oscilador empleado como generador de 
ondas electromagnéticas, y tener convenientemente dispuesto en el sitio 
donde haya de verificarse la explosión el circuito receptor con su pila, 
tubo cohesor y cebo eléctrico en inmediato contacto con la carga explo-
siva. 
En algunas revistas técnicas militares se manifiesta la posibilidad de 
que con el perfeccionamiento de estos nuevos- artificios pudiera llegarse 
á suprimir, si no por completo, en gran parte, los conductores metálicos 
que üñeti el aparato explosor con los hornillos de mina ó igualmente 
las mechas de combustión lentfi ó rápida actualmente usadas, conside'» 
íando conseguir la explosión á distancia sin el aaxilio de hilos ó cables 
metálicos, de minas situadas alrededor de una plaza fuerte ó de lOs 
torpedos cplócadoS en los puertos. Sin embargo, estos maravillosos i-e* 
Btiltados no sOn tan fáciles de conseguir en todos los casos como á píime-
ta. vista í)arece, í)udiónclose convertir taíes artificios en arma dé dos filosj 
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más peligrosa tal vez para quien la esté manejando, por lo cual conviene 
estudiar la manera de impedir que el enemigo consiga, valiéndose de 
osciladores adecuados, producir la explosión de las minas y torpedos an-
tes de llegar á ellos. 
Cuando se quiera producir la explosión á corta distancia, es decir, en 
aquellos casos en que la situación relativa del oscilador y del circuito 
receptor sea tal que permitan á este último ser directamente impresio-
nado por las ondas eléctricas originadas en aquél, acaso conviniera este 
nuevo procedimiento; pero si así no sucede, y la distancia á que'deben 
estar situados, respectivamente, el oscilador y receptor exige la coloca-
ción de antenas ú otras disposiciones semejantes, entonces, el procedi-
miento en cuestión, en vez de ser útil, resultará perjudicial, porque ser-
virá para dar á conocer al enemigo los sitios peligrosos. 
Sin embargo, el problema, considerado militarmente, es de tal impor-
tancia, que en todos los Ejércitos se estudia, con la atención que merece, 
para vencer las dificultades enumeradas, si bien, por razones fáciles de 
comprender, los trabajos realizados y resultados obtenidos no se han 
dado á la publicidad. 
Únicamente se han publicado disposiciones esquemáticas de aparatos 
inventados para la dirección de torpedos submarinos, tales como el de 
M. Varicas y el de W. Jammeson y J . Trotter. También ha publicado 
la prensa militar, á principio del año actual, la noticia de que en los ta-
lleres del Creuzot se ha construido, con arreglo á los planos del Ingenie-
ro Q-abet, un torpedo de 9 metros de longitud y de forma parecida á un. 
submarino, pudiendo llevar una carga de cerca de una tonelada de ex-
plosivo, y dirigible por medio de las ondas hertzianas. 
De todas maneras, es evidente que mientras no se inventen aparatos 
aceptables por sus dimensiones y fácil manejo, resultará de dudosa apli-
cación práctica el empleo de las ondas eléctricas en la voladura de los 
hornillos de mina, cargas explosivas y torpedos, En vista del estado ac-
tual de la cuestión, son todavía preferibles los procedimientos hoy en 
uso para dar fuego á las cargas explosivas empleadas por el Ejército y 
la Marina. 
ISIDRO CALVO 
(Se oouoluirá) 
-3» liSaciSJIle!! <fc 
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LOS FERROCARRILES EN EL RIFF 
« desde el panto de vista mil i tar , esas vias no 
pueden ser peores, ya se t rate simplemente de defen-
derlas, ya se pretenda uti l izarlas como linea de ope-
raciones, en tanto el enemigo sea dueño del Qurugü.» 
(MEMORIAI DE iNQENiKitos - Febrero 1910-J. MARVA.) 
Tres son las lineas de alguna importancia construidas, en parte, en 
aquellos terrenos conquistados á la barbarie: dos para explotaciones mi-
neras, y una tercera para transporte de víveres y municiones durante la 
campaña, que quizás adquiera el día de mañana importancia, si se lleva 
á cabo el proyecto de convertir Mar Chica en puerto, abriendo comuni-
cación con el mar. 
En lo que sigue procuraremos dar á conocer ligeramente el trazado 
y descripción de dichas líneas. 
Ferrocarril Norte Africano, de 0,60 metros de anchura. 
Tiene su origen (lám. I ) un kilómetro próximamente antes de los lí-
mites del antiguo campo exterior de Melilla, á 300 metros del Hipódro-
mo. Construida la línea, buscando facilidad de trazado, se ha procurado 
ceñirla lo más posible á Mar Chica, huyendo de unos terrenos pantano-
sos próximos á dicho Mar, y, sobre todo, de las estribaciones del Gruru-
gú, que hubieran exigido un gran movimiento de tierras. Pasa por de-
bajo de Sidi-Musa, y describiendo una curva, entra en una trinchera, 
enclavada en la 2." Caseta de la línea Minas del Eiff. 
Aquí terminaba el trozo explotado durante el período activo de la 
campaña. Después, á finales de octubre, continuaron prolongando la via, 
que sigue en horizontal, inicia una pequeña bajada para cruzar el arroyo 
de Sidi-Musa, con un ponlón de 6 metros de luz, toma las estribaciones 
del Gurugú por no poder huirlas, siguiéndolas á media ladera para atra-
vesar por el punto más bajo la unión del collado del Atalayón con el 
Gurugú, y sigue bajando para marchar francamente por la orilla de Mar 
Chica hasta ííador, Desde allí sigue la dirección Sur á alcanza}- k s Mi-
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ñas Francesas (plomo argentífero), con un desarrollo total de 18 á 19 
kilómetros. 
Hay idea de prolongar la línea al Monte Uixan, que es el coto mine-
ro de verdadera importancia, tomando la dirección Oeste. 
Durante el periodo activo.de la campaña, solamente,se explotaban 5 
kilómetros, á medio construir, desde la Estación-Depósito "á la 2.* Caseta 
de la linea Minas del RiíF (lám. I I ) ; pero pueden servir para hacer un es-
tudio critico del Ferrocarril y de lo que ha de ser está línea el día de 
mañana. Dado que no se ha levantado el plano de conjunto del terreno, 
no era posible determinar el perfil longitudinal de la vía, y parece ser 
que después de llegar con los carriles á Nador, ha sido cuando se ha le-
vantado dicho perfil en el trozo de via construido. 
El contratista encargado de la construcción no tenía más limitación 
que la impuesta por la condición de que la rampa máxima sea de 12 mi-
límetros por metro, y en los cambios de alineación se pusieron unos hi-
tos para señalar la dirección general del trazado, pudiendo el contratis-
ta, cuando dificultades de construcción lo exigían, correrse á derecha ó 
izquierda de dichos hitos, 4 ó 5 metros. 
Infra-estructura.—Aun cuando en el perfil tipo (fig. 1, lám. I I I ) fi-
guran los terraplenes con 3 metros de anchura en su vértice, ninguno 
cumple con las condiciones dichas, y á los taludes se les da tal rigidez, 
que por el solo movimiento de los trenes, las tierras se han corrido, de-
jando las cabezas de las traviesas al descubierto, corriéndose también el 
balasto y haciéndose sumamente peligrosa la circulación. . . 
A causa de no haberse levantado el plano detallado del terreno don-
de ha de estar enclavado el ferrocarril, y dado que se huye del movi-
miento, de tierras y es imposible determinar la altura que alcanzaran las' 
rasantes sobre el terreno natural para la formación de los terraplenes, se 
van tomando las tierras al pie de los mismos, lo que constituye, en la 
época de las lluvias, un magnífico depósito de agua, que aumenta los 
peligros de la circulación, por deslavar los pies de los terraplenes, pues 
no se ha dado á estas continuas trincheras á lo largo de la vía una pe-
queña pendiente que facilitara su desagüe. 
De las trincheras que hayan de construirse no tienen perfil tipo, y si 
bien es verdad que son muy pocas y muy pequeñas las que existen en 
el trozo de línea explotado, á los taludes se les ha dado rigidez tan exce-
siva que las tierras han buscado luego su pendiente natural. Para el sa-
neamiento de estas trincheras no se han construido cunetas. 
• Supera-estructura.—Aun cuando la capa-do balasto, de piedra partida, 
debía de tener (fig. 1) una altura de 30 centímetros, en ninguno- de los 
puntos'de la línea alcanza esa dimensión-. Bien es vérdadj que cuando-ñii 
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compañía entró á prestar servicio había muchísimos trozos sin balastar, 
debido á que, según referencias del personal de la Empresa, los sucesos 
de Julio les sorprendieron en esa operación. Sin embargo, cuando líiego 
emprendieron de nuevo la construcción, alejado por completo el peligro 
dalos moros, balastaban con piedras de tan grandes dimensiones, que 
uno de los días, una locomotora, al circular por una curva en terraplén, 
dio un vuelco completo, por no tener la vía sujeción alguna. 
Las traviesas de 1,30 á 1,40 metros de longitud están cajeadas para 
coser sobre ellas el carril, apoyándose en placas; pero consideraron éstas 
innecesarias y los carriles se han cosido á las traviesas directamente. Es-
paciadas á 0,50 metros (fig. 2) van unidas por medio de 6 tirafondos al 
carril, y claro es que por no tener las placas la cabeza de los tirafondos, 
no llega á ponerse en contacto con la traviesa (fig. 3), y la vía no tiene 
condición alguna de seguridad. 
Como además los orificios para los tirafondos no están colocados á la 
distancia conveniente, resulta que una vez cosida la vía la aguja de com-
probar no penetra entre los carriles, y al paso de las locomotoras éstos 
se abren, con lo que se aumenta las malas condiciones de la vía. 
Las traviesas van embreadas y los tirafondos colocados como indica 
la figura 4. 
Los carriles de 9 metros de longitud y 16 kilos de peso por metro 
lineal van unidos á las traviesas, como anteriormente hemos dicho, lle-
vando 12 traviesas por carril (fig. 2). Las juntas, al principio de la línea, 
van al aire; pero después de la primera curva, como no utilizan carriles 
cortos, las juntas van donde buenamente terminan los carriles, y unas 
van al aire, otras sobre traviesas, y ya siempre alternadas. 
Obras de arte.—Las obras de arte de esta línea son alcantarillas y 
pontones de muchas pilas. 
El tipo general de alcantarilla es abierto, con un marco, formado por 
traviesas para apoyo de los carriles. 
Los pontones están formados por una sucesión de pilas muy poco es-
paciadas entre sí, y cuanto mayor es la luz del arroyo que hay que sal^ 
var, mayor es el número de pilas, pudiéndose decir que son alcantarillas 
abiertas, unidas unas á otras. En algunos, en que el caudal de aguas en 
la época de las lluvias es grande, las pilas centrales se espacian un poco 
más, colocando, para apoyo de los carriles, unas vigas doble T, de 0,30 
metros de altura. Como la altura de explanación no está perfectamente 
determinada, se da el caso de que las traviesas no se apoyan de ordina-
rio en las vigas, y al paso de los trenes los carriles se flexan buscando 
el contacto. En la Estación-Depósito obviaron este inconveniente, acu-
]iq,ijdo las trayiesas con pequeños trocitos de madera, 
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Algunas pilas de los pontones presentan su tajamar hacia aguas aba-
jo, mientras quo hacia aguas arriba presentan una superficie plana, sin 
que haya explicación plausible que explique este hecho. 
Estación-Depósito.—ínterin prestó servicio la Compañía, la Estación-
Depósito estaba constituida como se ve en la figura 6. 
La fragua y el taller de carpintería disponían entonces de una fra-
gua, un yunque y un banco de carpintero. 
Las oficinas eran un edificio de planta baja, con azotea y dos habita-
ciones. 
El depósito de máquinas era capaz para cuatro locomotoras, con un 
solo foso. 
Material móvil.—Material de tracción.—Al hacerse la Compañía car-
go del servicio, disponía la Empresa de 3 locomotoras. Una de dos ejes 
acoplados y 8 toneladas de peso en orden de marcha, timbrada á 12 at-
mósferas, y 2 de cuatro ejes acoplados, 21 toneladas de peso en orden de 
marcha, timbradas también á 12 atmósferas, con una base rígida de 3 
metros, sin juego alguno entre ejes. 
Al final de octubre se montó una locomotora de dos ejes acoplados, 
lo que hace un total de 4 locomotoras como material de tracción. 
Material de transporte.—El material de transporte era muy variado, 
existiendo tres tipos de vagonetas. 
PEIMEB TIPO (fig. 6).—Vagonetas de dos ejes centrados respecto á la 
plataforma de 2,10 metros de longitud y 1,20 metros de anchura. La se-
paración entre ejes es de 0,80 metros, y las partes voladas de la plata-
forma son de 0,65 metros. 
SEGUNDO TIPO (fig. 7).—Vagonetas de dos ejes colocados descentrados 
respecto de la plantaforma de 2,40 metros de longitud y 1,20 de anchu-
ra. Separación entre ejes, 0,80 metros; longitud de la parte volada míni-
ma, 0,60 metros; longitud de la parte volada máxima, 1,10 metros. Es-
tas vagonetas llevan freno de husillo. 
TEHCBB TIPO (fig. 8).—Vagonetas de dos ejes centrados respecto á la 
plataforma de 3 metros de longitud y 1,20 de anchura. Separación entre 
ejes, ] ,10 metros, y 0,95 metros longitud de la parte volada. 
Con una vagoneta del tipo núm. 1 y otra del núm. 2, utilizadas como 
bogios, se construyeron cuatro vagones (fig. 9), dos de bordes abatibles 
y dos furgones cubiertos, de 5,90 metros de longitud y 1,60 metros de 
anchura. 
Basta fijarse en la anchura de estos vagones para comprender sus 
malas condiciones de estabilidad y las precauciones que hay que guar-
dar para colocar la carga. 
Dos jardineras, de 4 metros de longitud j 1,60 metros de anchura, con 
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asientos perpendiculares á su mayor dimensión, es el único material de 
viajeros disponible. 
Los enganches son sencillas cadenas unidas á los largueros de cabeza 
de las vagonetas que tienen un solo tope. 
Los vagones de los tipos 1, 2 y 3 admiten 6.030 kilos do carga máxi-
ma, y los vagones de bogios cargan 8.000. El número de viajeros de cada 
jardinera es de 24 sentados y 8 en cada plataforma. 
Ferrocarri l de la Compañía Española Minas del Riff, 
de u n metro de anchura. 
Este ferrocarril tiene su origen en el Hipódromo, 700 metros próxi-
mamente antes de los límites del antiguo campo exterior de Melilla, y 
su trazado (lám. I), que hasta Nador sigue paralelamente á la línea Norte 
Africano está mejor entendido. 
Se aleja, en su primera parte, lo más posible de Mar Chica, cortando 
los barrancos del Lobo y de Beni-Ensar, pasa por debajo de Sidi-Musa, y 
en rampa y curva entra en la 2.* Caseta, donde sigue en horizontal para 
atravesar el arroyo de Sidi-Musa, con un puente de tramo metálico de 
12 metros de luz (2 vigas de alma llena). Después, subiendo, contornea 
los contrafuertes del G-urugú para cruzar por un punto alto la meseta 
de unión con el Atalayón, y á partir de allí desciende suavemente, bor-
deando los contrafuertes del Gurugú para ir cruzando los barrancos por 
puntos bien encauzados, cruza una ti'inchera en roca y entra decidida-
mente por las huertas del poblado de Nador. 
A partir de este punto toma la dirección Oeste, siguiendo siempre 
las estribaciones del Gurugú, pasa por debajo de Atlaten para desviarse 
luego al Sur, dirigiéndose al coto minero del Monte Uixan. En esta se-
gunda parto presenta dos puentes do importancia, y las rampas son ya 
considerables, pues en las proximidades de las minas alcanzan el valor 
de 30 centímetros por metro, rampas que consideran excesivas y que 
hay proyecto de rebajarlas á límites más aceptables. 
La vía, construida cuidadosamente, tiene carriles de 12 metros de 
largo, con peso de 32,6 kilos por metro lineal, unidos á traviesas de 2 á 
2,20 metros de longitud, espaciadas á 60 centímetros. Los carriles se 
unen á las traviesas por medio de 4 tirafondos, y en las alineaciones cur-
vas los carriles no descansan directamente sobre las traviesas, sino por 
intermedio de placas, que también se distribuyen en algunas traviesas 
en las alineaciones rectas. 
Aun cuando la curva rnínima es de 100 metros de radio, se ha pen-
sado dejar como curva míniaaa la de 150 n^etros, lo que permitirá £(.u-
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mentar la velocidad; á las curvas,.se les da también gran peralte persi­
guiendo indudablemente grandes velocidades. 
. Las obras de arte son pontones, en general abiertos, con vigas metá­
licas para apoyo de los carriles. Donde el régimen torrencial de los ba­
rrancos lo .exige, construyen obras de arte de importancia, y asi en el 
arroyo de Sidi-Musa esta línea, construye un puente metálico de 12 me­
tros de luz, con vigas de alma llena, mientras que la línea Norte Afri­
cano en el mismo arroyo construye un puente de escasamente 6 metros 
de luz, disminuyendo el cauce del torrente, que en la época de las llu­
vias acarrea gran cantidad de materiales. 
Los terraplenes y trincheras, cuidadosamente construidos, son siem­
pre saneados, y aun cuando en el arroyo de Beni-Ensar hubo de recor­
tarse el terraplén y la obra de fábrica por la excesiva altura que llevaba 
la explanación, debe tenerse en cuenta que se construía en época próxi­
ma á los luctuosos sucesos de julio, en que ya se notaba agitación en las 
kabilas vecinas, y no podía prestarse excesiva vigilancia á los tra­
bajos. 
Edificios.—A lo largo de la linea, y en puntos convenientemente ele­
gidos, aún cuando excesivamente alejados, hay casetas de mampostería 
(figs. 10, 11 y 12), aspilleradas, que, sirviendo de vivienda para el per­
sonal de vigilancia de la vía, pueda, en momentos determinados, evitar­
les un golpe de mano, á los que pueden estar muy expuestos. 
Material móvil.—Material de tracción.— Posee la Empresa una loco­
motora de tres ejes acoplados, de 50 toneladas de peso en orden de mar­
cha, timbrada á 10 atmósferas y de tipo muy sencillo y anticuado. 
Después tuvo prestando servicio otra locomotora, tipo Mogul, de tres 
ejes acoplados, 35 toneladas,de peso en orden de marcha y timbrada á 
10 atmósferas, adquirida por el Estado para la linea de la Bocana. 
A finales de noviembre pusieron en servicio una nu«va locomotora 
de tres ejes acoplados, de 21 toneladas de peso en orden de marcha y 
timbrada á 12 atmósferas, adquirida en casa de Coppel, y de tipo muy 
práctico para el servicio que se la va á exigir. 
Material de transporte.— El material de transporte en esta línea era 
muy variado. 
Al principio dispusieron de unos 30 vagones abiertos, de bordes no 
abatibles, bastante elevados y con el marco del vagón á una altura de 
0,80 á un metro sobre carriles, lo que hacía su carga muy difícil. Estos 
vagones tienen dos topes, ganchos de tracción, de tipo ordinario, con ca­
denas de seguridad, y admiten una carga máxima de lO.OOü kilos. 
. .Después llegaron nuevos vagones (20 á 25) abiertos, de bordes abati­
bles y,con.el-parco del yagón á unei, altui'a de 0,^0 á un flietro sobre-el 
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earril, pero que tenían un solo topé, lo que hacía muy difícil la compo-
sición de los trenes con el otro material. Con esta expedición llegaron 
también 5 ó 6 vagones cerrados del mismo tipo. La carga que admiten 
estos vagones es de 8 á 10.000 kilos. 
Material de viajeros no tenían más que un vagón cerrado, de pasillo 
central y dos plataformas en las cabezas. 
Ferrocarri l de las obras del puerto, de u n metro de anchura. 
Línea de 2 kilómetros de longitud (lám. I), que une la estación del 
Hipódromo de la línea Minas del E,i£f con el puerto,.en las proximida-
des de la puerta de Santa Bárbara de Melilla. Es un ramal que no tiene 
más importancia que la unión directa de la Compañía Minas d.el Rii í 
con el puerto. 
Sobre el rio de Oro tiene un puente de 30 metros de luz, con vigas 
de celosía, y claro es que los carriles y material que circula por ella es 
el mismo que el de la Compañía Minas del Biff. 
Ferrocarri l de la Bocana, de u n metro de anchura. 
Ramal que se construyó durante la campaña para el transporte de 
víveres y municiones á la Bocana de Mar Chica, en donde se hizo un 
muelle de madera de 800 metros de longitud para efectuar la carga de 
las barcazas. 
Nace en la estación (lám. I) del Hipódromo (Compañía Minas del 
Eiíf). Cruza por delante del Hipódromo, atravesando la línea Norte 
Africano á nivel y marcha directamente hacia la playa, por dOnde Uega 
á la lengua de tierra que separa Mar Chica del Mediterráneo;' 
Ordenada su construcción rápidamente, la Empresa de la línea Mi-
nas del Riíf lo hizo tendiendo sus carriles por encima de los del Norte" 
Africano, precisamente en curva, y claro es que al darle el peralte im-
posibilitaba el establecer un cruzamiento fijo. 
Como por la línea Norte Africano se hacían los convoyes á la 2." Ca-
seta, tuvieron necesidad de cortar los carriles para que pudieran circu-
lar los trenes, levantándolos ó poniéndolos, según era necesaria una ú 
otra línea. 
A causa del entorpecimiento, y en ocasiones peligro, que esto repre-
sentaba, pues en todos los ferrocarriles se carecía en absoluto de señales, 
fué preciso á última hora hacer una desviación de la línea, sentando el 
cruce en.condiciones y de un modo fijo. 
• / E s t e ramal, que se-tendió sobre-'el texTcno natural, es de anchttra^'def 
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via de un metro, con los mismos carriles de la línea Minas del Riff, y 
como por él circulaba la locomotora de 50 toneladas, hubo necesidad do 
colocar debajo de los carriles una capa de traviesas casi al tope, para 
que no se hundiera la vía en la playa al paso del tren. 
No se concibe el porqué del tendido de esta línea en las condiciones 
dichas, dado que existía una línea de 0,60 metros de anchura (Norte 
Africano), con locomotoras de 8 toneladas de peso. Claro es que las ope-
raciones de descarga en el muelle de la Bocana eran dificilísimas á causa 
de la altura de los vagones y la poca confianza que inspiraba para que 
en él entrara el tren completo. 
Ferrocarril de las Canteras de las Obras del Puerto. 
Esta linea, construida expresamente para la traída de piedra al taller 
de blocs de las obras del Puerto, es de 0,75 metros de anchura y unos i 
kilómetros de longitud, dentro del antiguo campo exterior de Melilla. 
Tiene también una prolongación desde el taller de blocs al muelle 
en construcción, y prestó un excelente servicio para desembarazar el 
muelle do la inmensa cantidad de víveres que se han desembarcado du-
rante él período activo de la campaña. 
No presenta interés, y por eso nos abstenemos de su descripción. 
Basta la lectura de lo anterior para deducir una impresión desconso-
ladora. 
Apenas en nuestro poder estos nuevos territorios reina la mayor 
anarquía respecto á la anchura de los. ferrocarriles allí construidos. 
Dejando á un lado la linea de 0,75 metros de anchura (ferrocarril á 
las Canteras del Puerto) por su escasa importancia, no se concibe la au-
torización para construir la línea Norte Africano con 0,60 metros de an-
chura. 
No especificada claramente nuestra zona de influencia en el Norte do 
Marruecos, pues en la actualidad lo que únicamente se sabe es que esta-
mos de acuerdo con Francia para llevar la civilización á aquellos terri-
torios, necesitamos disponer de todos los elementos que nos puedan po-
ner en momento determinado en situación de emprender una vigorosa 
acción militar, que, por su rapidez, ahogue la protesta de aquellas tribus 
salvajes que no reconocen más ley que la del más fuerte. 
Precisa, pues, que hasta los límites de nuestro actual dominio posea-
píos los i?iedips de transportar las tropas y sus elementos de vida; rece;*-
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dando que los sucesos del 24 y 27 de julio fueron á 4 y 2 kilómetros, 
respectivamente, de la plaza, y que en todas ocasiones ios moros nos dis-
putarán palmo á palmo el terreno. 
La línea Minas del RifF, robustamente construida, es de capacidad 
suficiente para prestar excelentes servicios y convertirse en línea de in-
vasión á lo largo del valle del Quert, remontándose hacia su origen, para 
ir á buscar el valle del Innauan (afluente del Muluya) y jaonernos á las 
puertas de Taza. Al mismo tiempo la prolongación de esta línea por el 
nacimiento del Necus y valles del Uerga (afluente del Sebu), Luceus y 
Hachef para buscar la entrada hacia Tetuán y Ceuta, haría cesar la in-
comunicación entre nuestras dos importantes plazas del Norte de Ma-
rruecos, nos aseguraría el predominio de toda la costa Mediterránea y 
daría vida al Peñón y Alhucemas, haciéndoles salir de su suicida aisla-
miento. 
La línea Norte Africano, que ni por su anchura, ni poi* su construc-
ción, puede ser tomada en consideración, es, en cambio, importantísima. 
Ella es la que debe asegurarnos el dominio de la rica región de 
Quebdana y servir de lazo de unióa con los ferrocarriles de la frontera 
Argelina. Es la que puede servir de salvaguardia á la línea Melilla-
Ceuta, conteniendo posibles ataques que procedan del Sur-Oeste del Im- • 
perio, y en cierto modo de protección á gran parte de la Argelia. 
Por el momento, y no atendiendo más que á los resultados más in-
mediatos, nos daría el dominio absoluto de la llanura de Zeluán y la re-
gión de Quebdana, donde deseosos de justicia y trabajo pronto recoge-
ríamos el fruto de la amistad sincera y agradecida hacia los que les lle-
van un bienestar desconocido hasta ahora, y que nos facilitara más la 
penetración que todos los brillantes éxitos de una nueva campaña. 
Para eso es preciso la transformación completa de la línea, unifictti' 
los ferrocarriles que allí se construyan, haciéndolos de un metro de an». 
chura, pues si bien son do Empresas particulares, atentas sólo á su ne-
gocio, cuando las circunstancias les obligan, solicitan el concurso de la 
Patria para el pacífico disfrute de sus intereses, y si ésta debe este tri= 
buto á los que con entusiasmo llevan su trabajo y su industria á regio'' 
lieg incultaS) en la vida de relaclónj ellast á su vez, deben estar dispues" 
tas á dar los medios de que esa protección se efectúe con el lüeílor de* 
rramamiento de sangret 
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Reformas navales en los Estados Unidos. 
Hasta el año 1906 los progresos hechos por la Marina de guerra de los Estados 
Unidos de América eran más bien de orden material y afectaban principalmente á 
las construcciones navales: cañones de calibre superior á todos los que se fabrica-
ban en Europa, por lo que atañe á la defensa de costas; piezas de á bordo, de una 
longitud desmesurada, velocidades extraordinarias en los proyectiles; gruesas t o -
rres, etc. 
Este pueblo, encantado con su Marina, aplicaba á ella todos los perfecciona-
mientos de ]a ciencia para tener los más poderosos buques del mundo. 
En cambio, carecía su Marina de diques capaces de recibir á sus acorazados, de 
puntos de apoyo para repostarse de carbón, etc.; asuntos .de que se preocupaba 
muy poco. Las oficinas no se entendían entre sí, el personal de marinería era im-
perfectamente reclutado, llegando al 20 por 100 el número de deserciones. La escala 
de Oficiales se componía, en gran parte, de personas poco aptas por su edad para 
soportar la ruda vida de la mar, y nada se había pensado en asunto de tan vital 
interés como es la movilización. 
A fines de 1906, ya el reclutamiento fué más perfecto, y se comenzaron los pr i-
meros trabajos de defensa en el Pacífico, cerca de Honolulú, para tener un gran 
puerto de guerra moderno. 
- El crucero de la escuadra del Atlántico, que terminó en 1909, dio también pro-
vechosos resultados, porque se interesó la opinión por la Marina, y comenzó, no 
tan sólo la educación del público, sino también de los Oficiales y tripulaciones. Se 
conocieron detalles de la vida del mar, que sólo la práctica puede enseñar; fué ob-
jeto de constantes preocupaciones el enorme consumo de carbón, y ya no solamente 
se pensó en tener material flotante, sino también en aprovecharlo y conservarlo. 
Con el nombramiento de M. Ven Mayer para Jefe del Naval Department coin-
cide la implantación de un régimen vigoroso, meditado y bien concebido. 
La flota del Atlántico va á reorganizarse totalmenle bajo un plan de conjunto 
ínuy interesante, y cuyos puntos capitales son los siguientes: 
1.° En julio de 1911, después de terminada la construcción ó modificación de los 
ftc.orazados New Jersey, Maine, Missouri, Ohio, TJtah y Florida, la escuadra refe-
rida se compondrá dé 21 acorazados, 4 cruceros acorazados y el correspondiente 
liúmero de buques auxiliaíes. 
2.° El Almirante llevará su insignia en un buque especialmente destinado 
gara ello. 
• Si" Cada división constará de 5 acorazados: de ellos á en servicio activo y 1 efl 
íeserva en los puertos de la Metrópoli. 
él" JJa escuadra volverá dos veces al año á los Arsenales tan sólo para caíe* 
hafse, ío ctial supone un activo empleo de la flota auxiliar para el aprovisiona» 
miento y las reparaciones* 
5.° Los buques de cada división recalarán á distintos puettos por turno, estfi» 
blecidó en ^ista de las necesidades del servicio. 
6i° Se concede gran autonomía á los Jefes da Divisióni 
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7.° La distribución de los buques en las divisiones se efectuará conforme á los 
principios siguientes: a) Los más rápidos á la vanguardia, b) Cada División debe 
ser homogénea, c) Los buques mayores tendrán á New York y Norfolk como pun-
tos de recalada, por causa de los grandes diques allí existentes. 
8.° Las 4 Divisiones tendrán como puertos de recalada New York, Norfolk, Fi-
ladelfia y Boston. 
9." La escuadra de reserva se organizará, después del crucero de instrucción do 
1910, con los acorazados lowa, Indiana, Massachusetís, á los que so agragarán des-
pués los de la clase Wisco7isin y Kearsarge (9 buques en total). 
10. La transformación de los acorazados clase Mainc deberá terminarse lo más 
tarde para 1.° de julio de 1911, en cuya fecha estará reconstituida la escuadra del 
Atlántico. 
11. Los acorazados que se transforman no se desarmarán, y la mayor parte de 
los trabajos de reparación se harán por sus equipajes, auxiliados por el servicio do 
construcciones navales de los puertos adonde están afectos. 
12. Cada buque quedará fuera de servicio dos ó tres meses al año para hacerlo 
pequeñas reparaciones y evitar que éstas se acumulen. 
18. Los acorazados de reserva tendrán el tercio de su dotación, y este núcleo so 
completará con los marineros disponibles. Se espera asi poder tener 350 hombres 
por buque, pudiendo completar este efectivo y movilizarlo en veinticuatro horas. 
14. Los buques de la reserva servirán para la instrucción de la Academia Na-
val y de las milicias navales, por medios de cruceros anuales. 
15. La flota de reserva tendrá como puerto de reunión á Filadelfia por las Ven-
tajas que tiene este puerto para la buena conservación de los cascos. 
16. Los mejores destruyera y submarinos tendrán como centro á New York, Bos-
ton y Norfolk; los torpederos de reserva estarán en Charlestowu. 
17. Excepto 6 ó 7 buques necesarios para la vigilancia de las costas y de la pes-
ca, todo buque que no tenga verdadero valor militar será desarmado. 
El plan de M. Von Mayer se ha inspirado en lo mejor de los programas navales 
de Alemania, el Japón ó Inglaterra, y es generalmente aplaudido por los técnioosi 
Automóviles existentes en Alemania. 
El número de automóviles de todas clases que existían el 1.° de enero do 1910 
en Alemania era de 49.941, habiendo tenido un aumento de 3.214 (de ellos 767 para 
transporte de grandes pesos) respecto al año anterior. 
Este aumento es superior al que hubo el año pasado en un tercio por lo que se 
refiere á los automóviles para personas, y de cerca de dos tercios en los de trans* 
porte de grandes cargas. 
El aumento en vehículos para mercancías se descompone de la manera Siguieü-' 
te: 380 de los que tienen fuerza inferior á 8 caballos; 110, de 8 á 16 caballos; 309, do 
16 á 40, y 10, de más de 40. 
Las motocicletas, en cambio, han disminuido en 52 máquinas. 
Es digno de observarse el aumento muy sensible desde 1907 del número de ca." 
rruajes pesados de más de 16 caballos; es decir, do los carruajes más á propósito 
para ser empleados en el Ejército (123 en 1907; 786 en 1910); la proporción de es-
tos carruajes respecto al totalde los de transporte se ha elevado de 13,4 por 100 
en 1907 á 27,8 por 100 en 1910; es decir, que se ha duplicado con exceso. 
A continuación se consigua la distribución pot clases y por Estados del conjunto 
de los automóviles alemanes* 
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Las regiones de Alemania donde los automóviles son relativamente más nume-
rosos son la Prusia ñhniana y los alrededores de Berlín: 
1." Automóviles para transporte de personas. 
Moto-
cicletas. 
CARRUAJES 
^ Hftsta 
8 
CHballos. 
De 
8.4 16 
caballos. 
De 
16á,40 
cabal loa. 
De 
inás de 
40 caballos. 
TOTAL 
11235 
o2>7 
2537 
1168 
995 
2057 
1064 
6562 
1199 
1859 
568 
523 
1578 
866 
4499 
714 
582 
220 
245 
563 
518 
2382 
458 
489 
193 
266 
504 
313 
59 
9 
2 
1 
4 
17 
6 
24737 
5607 
4969 
2150 
2038 
4659 
2797 
Total 22283 12595 7341 4605 98 46922 
2.° Automóviles para grandes pesos ó mercancías. 
Moto-
cicletas con 
instalación 
para 
t r anspor te . 
CARRUAJES 
Hasta 
8 
caballos. 
De 
8& 16 
cabal los. 
De 
16á.40 
caballos. 
De 
más de 
40 caballo!-
TOTAL 
P r u s i a 108 
20 
83 
927 
185 
79 
59 
80 
114 
81 
829 
108 
41 
41 
29 
42 
22 
898 
96 
45 
53 
44 
84 
37 
20 
1 
» 
» 
1 
5 
2 
1782 
410 
198 
2 
5 
26 
2 
165 
109 
271 
94 
196 1425 612 767 29 3019 
El námero de carruajes subvencionados era en 1939 do 158; para 1909-10 se ha 
elevado á 180, y en 1910-11 llega ¿520. 
Para substituir á las motocicletas en el servicio do correos, órdenes, etc., ha 
comprado el Ministerio de la Guerra dos pequeños automóviles de ensayo, de 8 á 12 
caballos, y 20 Baimlers para la instrucción del personal de conductores. 
Aeroplano'automóvll-atttocanoa. 
Recientemente se han ejecutado en Berlín ensayoá de üaa iüteresañle máquitta) 
inventada por un aviador alemán llamado Graveerb, y que puede usarse como aero-
plano, automóvil y autocanoa. Esta máquina, de forma característica y elegante, 
es una combinación de monoplano y biplano; está provista de un motor Anzani de 
50 caballos, que le cpmunicará una velocidad de 100 á 120 kilómetros por hora, lle-
vando cuatro pasajeros. La intención del inventor es dotar al Ejército de un ele-
piento nuevo y eiioiente. Para convertir el aeroplano en automóvil se separan los 
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planos, fijand(€os al cnerpo del motor para formar los costados del automóvil; el 
tiempo necesario para esta transformación es de treinta minutos. Durante los ensa-
yos heclios en el terreno desigual del campo de paradas de Tempelhof, se alcanza-
3rDn velocidades considerables. La hélice propulsora soivirá indistintamente para, 
movería en tierra, en agua y pn el aire. Nada dicen estas noticias que tomamos de 
Ule Engineer, de los ensayos en el agua, 
CIlOlSIICJL CIKETOrílí^ICJL 
Resolución de la ecuación de 2,° grado x^±.hx±c = i), por medio de la 
regla de cálculo. 
En el American Machinist ha dado á conocer M. C. F. Rundall un método breve 
para resolver la ecuación de segundo grado 
a;2 ± : 6 £C ± c = 0. 
Sabido es que la suma de sus raices es igual á (— &), y que sit prodtioto es 
ignal á (c). 
61 el tercer término de la ecuación es positivo se pr.ocederá como sigue: (véase 
la figura.) 
Póngase el cursor sobre la división c Ae B, (regla); luego hágase resbalar r (re-
glilla) hasta que la suma de y (número leído sobre R enfrente de la división I de r) 
y de z (número leído sobre r) enfrento del cursor sea igual á c. Las raices de la 
ecuación son entonces y y z. Ambas de signo contrario al del segundo término. 
Así, en la posición de la figura la regla da las soluciones de: 
a;2 + 9 a; + 20 = 0. (Raices: — 4 y — 5). 
x2 — 9 03 -I- 20 = 0. (Raíces: + 4 y + 5). 
Si el tercer término es negativo: 
Póngase el cursor sobre la división á de i?; luego córrase r hasta que la dife-
rencia entre y (número leído sobre JB, enfrente de la división I de r, y e número 
leído sobre r frente al cursor), sea igual á 6. Las raíces son y y z. Son de signos 
contrarios, y la mayor es de signo contrario al del segundo término de la ecuación. 
I/a posición de la figura corresponde é las soluciones de: 
x» + o; - 20 : 
a;2 — a; — 20 = 
= 0. (Raíces: -)- 4 y — 5). 
: 0. (Raíces: — 4 y -|- 6). 
23 
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1 1 1 » Resolución gráfica de la ecuación — = 1--7-. 
Frecuentemente, sobre todo en problemas de electricidad, hay que resolver 
•ecuaciones de la forma 
as a & 
Hé aquí un nuevo método gráfico de resolución, debido á M. KroU. 
Dicha ecuación puede escribirse bajo la forma 
ah 
Tomemos, con arreg'o á escala y sobre,dos perpendiculares, O 4 , O J? (flg. 1) las 
magnitudes 
OA = a 
O B = b . • ' • • • ' • • : " . 
Unamos A con B, y por O tracemos la bisectriz del ángulo recto A O B. La per-
pendicular P Q á O A es la incógnita 2?. 
Fig. 1. 
En efecto; llevemos O B' ^ b sobre la prolongación de O A: B B' es paralela ¿ 
•OP. En los dos triángulos semejantes B' B Ay OPAse tiene 
•de donde 
P « = 
PQ B 0 
A 0 AB' 1 
AO .BO ah 
AB' a + b 
Este método permite encontrar con gran rapidez los valores sucesivos de as,?/, z, 
«tcétera, determinados por las ecuaciones 
X a b 
y a b e 
± - J_+ ±4. ±,+ ± 
z ~ a ^ ' b ^ c ^ • d' 
«tcétera. 
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Efectivamente, volviendo á la construcción precedente (fia;. 2) llevaremos sobro 
O B la longitud O C=^c. Uniremos Q con C, y por el punto R do encuentro do esta 
« A 
Fig. 2. 
recta con OP, bajaremos la perpendicular 5 S sobre o A Por la misma razón que 
anteriormente se tendrá ' • . • • 
RS oq.oc pq.oc QQ+ OC PQ+ OC x+ c = 2/-
' La teoría procedente permite, desde luego, encontrar fácilmente el valor a b co-
.nocíondo X y a; basta, oa efecto, llevar (fig. 3 ) 0 A = c, O Q = x y trazar Q P pe r -
pendicular á O A hasta su encuentro con la recta O P, inclinada 45° respecto k O A, 
El punto de encuentro B de la reCta A P con la perpendicular O B á O A, determina 
•O B = by tal que 
JL^ í_ _ }_ 
b X a' 
Igualmente se hallará 
elevando O S = y, trazando S R perpendicular h O A y uniendo Q R y prolongáa-
•dola'hasta C. Se tendrá asi O C= c. 
BIBXvIOa-I5.JLIí^lJ^. 
INoticias sobre el se rv ic io de in formac ión bibl iográf ica , establecido en la 
Biblioteca de Ingenieros del Ejército, por el Capitán del Cuerpo D. LEOPOLDO Gri-
MÉNEz.—Miin(í.—Imprenta del MBMORIAII DB INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
El Capitán Giménez, con un celo digno del mayor encomio, ha prestado con este 
trabajo un grani servicio á la Biblioteca, y, por lo tanto, al Cuerpo de Ingenieros, 
tanto más de apreciar y agradecer cuanto que es una labor ingrata, y no de o jas 
muchas que deslumhran, siquiera no representen ni la mitad siquiera de la perso-
"Verancia qué supone la obra dé nuestro compañero. 
232'" MEMOÉIAL-ÓÉINGÉNIEIÍOS 
Dice el Geneíal Urzáiz eíi la Introducción, que al regresar el General Marvá. de-
nn'a comisión del servicio qite desempeñó en Bruselas ep 1906, trajo la primera, no-% 
ticia de la existencia de Vlnstitut de BiUiographie, y esto permitió poner á la Bi-
blioteca del Cuerpo en relación con el Instituto, que desde entonces está afiliada aE 
mismo, y se le pidió todo lo publicado hasta entonces de la Eevue de l'ingenieur et 
Índex technique. ~Z, 
Hizose cargo de las 68.000 noticias qué compredia el Boletín del Instituto el Ca-
pitán Giménez, y comenzó á organizarse el servicio de informaciones, construyén-
dose muebles clasificadores y procediendo á formar las Tablas de clasificación, ven-• 
ciendo las dificultades inberentes á la manera de expresar en nuestro idioma con-
ceptos y términos técilicos que tanto abundan y que continúan multiplicándose^ 
con el incesante progreso de las ciencias. 
Reciba el Capitán Giménez eí.testimonio del agradecimiento de todos sus com-
pañeros, expresado desde las cólitmnas del MEMORIAL, y con él la enhorabuena, 
cumplida por su provechosa labor, que redunda en beneficio de todos, plácemes que 
hacemos extensivos á los Generales Marvá y Urzáiz, por lo que se refiere á la idea." 
aportada por el uno y al auxilio eficaz prestado por el otro para la ejecución deí 
trabajo. 
* 
* * • 
T r a t a d o de Geome t r í a e l emen ta l , por D. PEDRO RODRÍGUEZ PERLADO, Capi-, 
tan de Ingenieros, con un prólogo del Excmo. Sr. General D. J O S É MARVA T M A -
TEK, de la Beal Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.—Madrid.— 
Librería de los Sucesores de Hernando.—Arenal, 11.-1910^ 
Nuestro compañero el Capitán Rodríguez Perlado se ha propuesto al escribir 
éste libro «emplear medios de demostración más claros y sencillos que hasta aquí 
para que la labor del alumno no quede infructuosa, procurando ante todo esclare--
cor los puntos donde aquél encuentra mayor dificultad»: estas son sus palabras. 
De cómo ha conseguido realizar su propósito dan clara idea los siguientes pá-~ 
rrafos que tomamos del prólogo: 
«Para aquilatar el mérito de estos libros debemos atender, más que á las apor-
taciones originales, á los rigores del método, á la conveniente concatenación de las-
.teorías, á la novedad de las demostraciones, á la rapidez de los procedimientos, á-
la escrupulosa selección de los asuntos y al arte de presentarlos hábilmente para-
intuir en las jóvenes inteligencias los áridos principios de la ciencia matemática.. 
»Y en este respecto, la cuidadosa labor del Sr. Rodríguez Perlado llena la me-
dida del gusto más exigente. Ahí están, para dar fe, en Geometría plana, la demos-
tración del teorema relativo á la igualdad de los ángulos agudos formados por dos-
paralelas cortadas por una secante (párrafo 37); las consideraciones sobre el movi-
miento de figuras directa é inversamente iguales (párrafos 127 á 136); el procedi-
miento, claro y sencillo, empleado para deducir las relaciones métricas ó numéri^ 
cas de las líneas de los triángulos (párrafos 210 á 220); la diáfana manera de pre-
sentar la teoría de áreas, tan fecunda en la práctica; en Geometría del espacio, las-
demostraciones sobre ángulos triedros (párrafos 368, 375 y 381); en la teoría de po-
liedros, la demostración del teorema de Euler, fundada en el valor del área del 
triángulo esférico (párrafo 420), y la del teorema relativo á la equivalencia de po -
liedros simétricos (párrafo 444), con cuyo auxilio se facilita la teoría de volúmenos,. 
y , en fin, para no prolongar esta enumeración, el rigor matemámico y la originali-
dad de los raciocinios que fundamentan la determinación del volumen del te t rae-
dro (párrafo 469). 
»Y si á estas substantivas cualidades de la parte especulativa se añade la es- ' 
merada factura de la parte gráfica, la sobreabundancia de figuras y su acertadísima, 
presentación para sugerir la inteligencia de las formas geométricas en el espacio, 
se reconocerá el positivo valor doctrinal de las páginas que siguen y el laudable-
servicio que se presta con ellas á la causa de la educación científica.» 
Nada más diremos por nuestra cuenta: con lo transcrito basta para que repute-
mos coino .muy útil y meritoria la labor del Capitán Perlado. 
MADBID: Imprttxta del MBMOBIAI. DK INOENIÉROS DEL EJÉRCITO.—MCMX. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de junto de 1910. 
Pesetas. 
Existencia en 31 de mayo 42.776,95 
CARGO 
Abonado durante el mes: 
Por el l.°''liegimiento mixto.. 84,95 
Por el 2.0 id. id. 117,16 
Por el 3 . " id. id. 96,95 
Por el 4.» id. id. 102,30 
Por el 5.0 id. id. 116,0U 
Por el 6.0 id. id. 68,35 
Por el 7.0 id. id. 106,10 
Por el Regim. de Pontoneros. 78,50 
Por el Bon. de Ferrocarriles. . 62,05 
Por la Brigada Topográfica.. . 19,05 
Por la Academia del Cuerpo.. 184,00 
En Madrid 1.001,10 
Por la Deleg." de la 2.*^  Keg." 14u,85 
Por la id. de la'3.»' id. 119,95 
Por la id. de la 4.» id. 237,60 
Por la id. de la 5."^  id. 87,95 
Por la id. de la 6.°- id. 79,60 
Por la id. de la 7." id. 60,30 
Por la id. de la 8.a id. 53,75 
Por la Com.a de Ceuta 55,70 
Por la id. de Melilla 40,05 
Por la id. dé Mallorca 55,86 
Por la id. de Menorca 27,80 
P e r l a id. de Tenerife 35,60 
Por la id, de Gran Ganar.* » 
Suma el cargo 45,808,45 
D A T A 
Pagado por ía cuota fnnetaíía 
del socio fallecidOj Coronel 
Pesetas. 
retirado, D. Enrique de Eiz-
meudi Sagarminaga • 3.000,00 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador . . 110,00 
Suma la data 3.110,00 
R E S U M E N 
Importa el cargo 45.808,45 
ídem la data 3.110,00 
Existencia en el día de la fecha 42.698,45 
DETALLE JJE LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda ami'r-
tizable al 5 por 100 (35.000 
pesetas nominales), deposi-
tados en el Bauco do España, 
por su valor en compra 35.577,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 7.120,95 
Total igual 42.698,45 
NOTA. Durante el presente mes no 
ha habido alteración en el número de 
socios, existiendo, por tanto, los 666 
que figuraron en el balance de mayo. 
Madrid 80 de junio de 1910. = El 
Teniente Coronel, Tesorero, GUILLER-
MO DE AüBAnEDE.=]ntervine: El Co-
ronel, Contador, JAVIER DE MANZA-
NOS.x=V.o B.o=El General, Presidente. 
MARVÁ. 
í^^As/^p^ 
ÜOVEDADlS OCtelílAS M ÉL » N A L DEL CllÉRPO 
EN EL MES DE JUNIO DE 1910 
Kmpleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Ascensos. 
A Coronel. 
T. C. D. .losé Ramírez Faloro.—Real 
orden 1.° junio.—D. O. nú-
moro 117. 
A Tenientes Coroneles, 
C." D. Baltasar Montaner y Ben-
nazar.—Id.—Id. 
C." D. José Montero y de Torres.— 
Id.—Id. 
A Comandantes. 
C." T>. Ildefonso Güell y Argües.— 
I d . - I d . 
C." D. Fernando Jiménez Sáenz.— 
Id.—Id. 
C." D. Vicente Morera de la Valí y 
Rodón.—Id.—Id. 
C." D. Julio Berico y Arroyo.—Id. 
—Id. 
A capitanes. 
l^'T." D. Enrique Santos y Guillóc— 
I d . - I d . 
1."' T." D. José Gutiérrez y Juárez.— 
id.—Id. 
j^eripe j) Mai'io Pintos y Levy.—Id. 
—Id. 
1." T.» D. Mannel Pérez Beato y Blan-
co.—Id.—Id. 
I . " ! . " José Rivadulla y Valera.—Id. 
- I d . 
C.o 
Cruces. 
D. Victoriano García San Mi-
gnel Taniargo se le concede 
la cruz de la Keal y Militar 
Orden de San Hermenegildo 
con la antigüedad de 30 sep-
tiembre 1905.—R. O. 8 Junio. 
—D. O. núm. 124. 
T. C. D, José Kith Rodríguez, se le 
concede la Placa de id. id; 
con la id. de 20 marzo 1910.— 
B. O. 24 junio.—Z>. 0. núme-
ro 137. 
Becompensas, 
Cfi t), Miguel Vilaríasa Julia, se le 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
concede Mención honorífica 
por el Anteproyecto de insta-
lación de una fábrica de ener-
gía eléctrica en el Parque Ad-
ministrativo de suministro de 
Barcelona.—R. O. 8 junio.— 
D. 0. núm. 124. 
1." T." D. Julio García Rodríguez, id. 
Mención honoiífica por su 
Memoria Estudio sobre las 
cnerdas de la circunferencia. 
—Id.- Id . 
C." D. Agustín Soandella Beretta, 
so lo declara pensionada con 
el 10 por 100 del sueldo hasta 
su ascenso la Cruz de l.°' cla-
se del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del 
Profesorado que posee.—Real 
orden 18 junio.—D. O. nú-
mero 131: 
Destinos. 
C." D. César do Cañedo-Argüellos 
y Quintana, cesa de Ayudan-
te de campo del General Ca-
ñedo. -R. Ü. 6 junio.—D. O. 
nvim. 121. 
T. C. D. Arturo Vallhonrat y Casáis, 
de la Comandancia de Lérida 
á la Brigada Topográfica.— 
R. O. 8 junio.—D. O. nume-
re 128. 
• T. C. D. Juan Cólogan y Cólogan, del 
2.° Regimiento Mixto á Ayu-
dante de carnpo del Capitán 
General U. ¿Tose López Do-
mínguez.—R. O. 10 junio,— 
£>. O. núm. 125. 
C.° D. Carlos Bernal y García, se 
le confirma en el cargo de 
Ayudante de campo del Gene-
ral del Real.—Id.—Id. 
. T..C. D. José Madrid Ruiz, se le 
nombra Vocal de la Comisión 
de Táctica.—R. O. 11 junioi— 
D. O. núm. 1Í26. 
C." 1>, Luis Castañón Cruzada, ü . 
id. Auxiliar de la id, id.—Id, 
- I d , 
NOVEDÁDM 
fimpUoB 
en el 
Cuerpo. Nombrea, motivos y fechas. 
• C Sr. p . Félix Arteta y Jáure -
gni, del Regimiento de Pon-
toneros á Ayudante del Capi-
tán General D. José López 
Domínguez,—R. O. 16 junio. 
—D. O. núm. 128. 
C D. Fernando Jiménez Síenz, as-
cendido, se le confirma en el 
cargo de Ayudante de campo 
del General Alvarez do Soto-
m ayor. —Id.—Id. 
T, C, D. Baltasar Moritaner Benna-
zar, ascendido, de la Coman-
dancia de Mallorca á l.i de 
Lérida,—Id.—Id. 
T, C, D. José Montero y de Torres, 
ascendido, del 2.° Regimiento 
Mixto al mismo.—Id.—Id. 
C." D, Leoncio Rodríguez Mateos, 
del 6.° Regimiento Mixto al 
2.° id,~Id.—Id. 
C,° 1). ,Tosé Ferré Verges, de exce-
dente en la 4.* Región á la 
Comandancia de Bilbao. — 
Id , - Id , 
C," I), Ildefonso Güell y Argües, 
ascendido, del 4.° Regimiento 
Mixto á la Comandancia de 
Gerona.—Id.—Id. 
C," D, Vicente Morera de la Valí y 
Rodón, ascendido, de la Co-
mandancia de Pamplona al 
6,° Regimiento Mixto.—Id. 
- I d . 
C,° D. Julio Berico y Arroyo, as-
cendido, del i."' Regimiento 
Mixto á la Comandancia de 
Mallorca.—Id.—Id. 
C," D. César Cañedo Arguelles 
Quintana, de excedente en la 
Ci.^ Región á la Comandancia 
de Pamplona.—Id, -Id. 
C." D. Salvador Navarro y de la 
Cruz, del 7.° Regimiento Mix-
t o a l 4 . o i d , - I d . - I d . 
C." D. Enrique Santos Guillen, as-
cendido, del 7.° Regimiento 
Mixto á la Comandancia do 
Badajoz.—Id.—Id. 
(J." D, José Guliéirez Juárez, as-
cendido, del 5,° Regimiente 
Mixto al 8.° Depósito do Re-
sirva.—Id.—Id. 
C." D. Mario Pintos Levy, ascen-
dido, del Servicio Aerostático 
á excedente en la 1.^ Región. 
^ Í d . - I d , 
Empleos 
en el 
Cuerpo, Nombren, motivos y feohfts, 
C." D, Manuel Pérez Beato y Blau» 
co, del4.° Regimiento mixto 
a l l , " - B . O, 15 junio . - i ) , O. 
núm. 128. 
C," D. José RivaduHa Valera, as-
cendido, de la compañía de 
Telégrafos del 7.° Regimiento 
mixto al mismo.—Id,—Id, 
C," D. Ricardo Salas Cadenas, de 
excedente en la 6.* Región, y 
en comisión en las obras de 
la Penitenciaría del Dueso, 4 
igual situación en la 4,°, ce-
sando en dicha comisión,—Ul. 
- I d . 
C." D, Román Ingunza y Lima, de 
la Comandancia de Badajoz á 
excedente en la 6." Región, y 
en comisión, á las obras de la 
Penitenciaría del Dueso-—Id, 
- I d , 
1." T." D. Luis Blanco y Aguirro, de la 
Comandancia de Gran Cana-
ria al 5.° Regimiento mixto, 
continuando en comisión en 
el Centro Electrotécnico,—Id, 
~Id , 
C Sr. D. Carlos de las Heras y 
Crespo, supernumerario en la 
1.^  Región, se le concede la 
vuelta al servicio activo.— 
C." D. Antonio Moreno Zubia, se le 
nombra Ayudante de campo 
del General Orliz de Sara-
cho.—R. O, 18 junio,—D. O. 
núm, 131. 
C Sr. D. Pablo Parellada y Molas, 
de la Comandancia de Bux-gos 
al Regimiento de Pontoneros. 
R. O. 22 junio.—D. 0. núme-
ro 134. 
T, C. D. José Maestre Conca, de la 
Comandancia de Barceloea á 
excedente en la l.'^  Región y 
en comisión á Jefe de Detall 
de la Academia.—R. O. 23 ju-
nio.—.D. .0. núm. 135. 
C Sr. D. José Ramírez Palero, as-
cendido, de la Brigada To-
pográfica á la Comandancia 
deBurgos.—B. O. 28junio,— 
D. O. núm. 139. 
T. C. D, Braulio Albarellos y Sáenz 
de Tejada, de excedente en la 
6." Región al 6," Regimiento 
Mixto.—Id —Id, 
T, C, D, Rafael Pascual del Bovil y 
60 NOVEDÁDEa 
Emplang 
en el 
Oaerpó. JTombre», motiyos y fechas. 
Mart ínez de Medinilla, del 
5.° Regimiento Mixto á exce-
dente en la 3.* Región.—R. ü . 
23 j u n i o — D . O. n ú m . 139. 
Clasificaciones. 
T. C. I ) . J o s é Soroa y Saba te r . se le 
declai'a apto p a r a el ascenso. 
—R. O. 16 J u n i o . — D . O. n ú -
mero 1,30. 
T. C. D . Salomón J iménez y Cadenas, 
id. i d . — I d . - I d . 
T. C. D . Ángel Arbéx ó Inés, id. id.— 
Id.—id. 
T. C. D. J u a n Aviles y Arnau , id. id. 
- I d . - I d . 
T. C. D. Ju l io L i t a y Aranda , id. id. 
— I d . - I d . 
T . C. D. Braul io Albarel los y Sáenz 
de Tejada, id. id .—Id—Id. 
T. C. D. Antonio Gómez de Tejada y 
Cruells, id. id .—Id.—Id. 
T. C. D . Luis Mart ínez Méndez, idem 
i d . - I d . - I d . 
T. C. D. R a m i r o Ortíz de Z a r a t e , id. 
i d . — I d . - I d . 
T. C. D. Adolfo del Valle y Pérez , id. 
i d . — I d . - I d . 
C." D. Nicolás P ineda y Romero , id. 
id. i d . - I d . - I d . 
C." D. Enr ique Toro y Vila , id. id. 
— I d . - I d . 
C ' D. Francisco Cano y Lasso , id. 
i d . - I d . - I d . 
C" D. Eugenio de Eugenio y M í n -
guez, id. id —Id.—Id. 
C.° D. Segundo López Ortiz, id. id . 
— I i l . - I d . 
C.° D. Eduardo Bordóns y Mart ínez 
Ariza, id. id .—Id.—Id. 
C." D. Fraucisoo Ternero y R i v e r a , 
id. i d . - I d . — I d . 
C.° D. Francisco de L a r a y Alonso, 
id. id.—Id.—Id. 
C.° D. Tomás Guil len y Mondría , id. 
id.—Id.—Id. 
C." D. J u a n Gálvez Delgado, id. id. 
— I d . - I d . 
C.° D. J u a n Carrera y Granados , id. 
i d . — I d . - I d . 
C.° D, Vicente Martí y Gnborna. id. 
i d . — I d . - I d . 
C." T>. Manuel Díaz y Escr ibano, id. 
i d . - I d . - l d . 
C." D. Luis Sanz Teaa , id. id.—Id. 
Empleos 
en el 
Ouerpo. Nombres, motivos y feobaa. 
C." D. Germán de León y Casti l lo 
Olivares, se le declara apto 
p a r a el ascenso.—R. O. 16 ju-
n io . -X>. O. n á m . 130. 
C." D. Eduardo Marquer íe y Ruiz 
Delgado, id. id.—Id.—Id. 
C." D. J e rón imo Robredo y Ballcs-
ter , id. i d . — I d . - I d . 
C." D. Her ibe r to Duran y Casalpén, 
id. i d . - I d . - I d . 
C.° D. P e d i o Rodr íguez Per lado , 
id. i d . — I d . - I d . 
C." D . Daniel de la Sota y Valdeci-
11a, id, i d . — I d . - I d . 
C." D. Mar iano Zorr i l la y Po lanco , 
id. i d . - I d . - I d . 
C." D. Francisco G Í I P S y Ponoe de 
León, id. id.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Notar io y de la Mue-
la, id. i d . — I d . - I d . 
C." D. Emi l io H e r r e r a y L ina res , 
id. id.—Id.—Id. 
C." D . Va len t ín Suárez N a v a r r o , 
id. i d . - I d — I d . 
C." D . Rafael Fe rnández López, id. 
i d . — I d . - I d . 
C.° Anselmo Loscer ta les y Sopeña, 
id. i d . - I d . - I d . 
C.° Víc tor San Mar t ín Losada , id. 
id. Id.—Id. 
C." D. .José Velasco y Aranaz , id. 
id.—Id.—Id. 
1 . " T.° D. Cipriano A rb ex y Gussi , id. 
id.—Id.—Id. 
1 . " T.'^  D. R a m ó n Corrales López, id. 
i d . - I d . - I d . 
1 . " T." D. Edua rdo Barrón y R a m o s de 
Sotomayor , id. id.—Id.—Id. 
1 . " T." D. J u a n Beigbedor Atienza, id. 
i d . - l d . - I d . 
1." T." D. Rogelio Nava r ro Romero , id. 
id .—Id.—Id. 
1 . " T.° D. Antonio Sánchez Cid Agüe-
ros, id. id.—Id.—Id. 
l.^' T.° D, Vicente J iménez de Azcára te 
A l t imi r a s , id. id.—Id.—Id. 
1 . " T.= D. F ranc i sco C.arcaño Más, id. 
i c t . _ M . _ I d . 
l . " T . " D. í ' rancisce Gómez Pérez , id . 
id .—Id.—Id. 
Comisiones. 
C." D . Ricardo E c h e v a r r í a Ochoa, 
una m i x t a para el es tudio del 
ferrocarr i l ex t ra tég ico de Pal-
iza á S a n t a n y . sol ici tado por 
mVEDADES m 
Empleos 
Cuerpo. Nonjbres, motivos y fechas, 
el A y a n t a m i e a t o de Llus tu-
mayor . — E . O, 27 junio do 
1910. 
C," D.. Fedetioo Torrente Vi l l acam-
pa, o t ra mix ta para el es tadio 
del 4." trozo de la car re te ra 
del puen te de Eesord í a l de 
Montañana (Hueso i i \—E. O. 
de 6 de junio de 191Ó. 
C." D, Agust ín Loscer ta les y Sope-
ña, la m i x t a que h a de enten-
der en el estudio do la carre-
t e r a de A yerbe á E g e a de los 
Cabal leros (Zaragoza).—Eeal 
orden de 25 de junio de 1910. 
Licencias. 
C.° D. José Briz López, se le con-
ceden 28 dias p a r a F ranc ia , 
Bélgica, Alemania y Suiza.— 
E . O. 24 junio.—D. O. n ú m e -
ro 137. 
C D. Francisco P i n t a d o y Delga-
do, u n a de dos meses por en-
fermo para Madrid, Ojos Ne-
gros (Terue]") y Valencia.— 
Orden del Cap i t án Genera l 
do la 5.°- Eegión, 24 j un io de 
1910. 
O." D. Emil io Goñi Urquiza , dos 
meses por asuntos propios 
p a r a Suances (Santander) . — 
Orden del Capi tán Genera l de 
la 1."^  Eeg ión de 24 junio de 
1910. 
T. C. D. José Por t i l lo Bruzón, una de 
dos meses por enfermo p a r a 
Madrid y A lhama de Aragón 
(Zaragoza).—Orden del Capi -
t án General de la 2.^ E e g i ó n 
de 25 junio de 1910. 
Excedenáa. 
T. C. D. Santos López Pe legr ín B o r -
donada, so dispone cont inúe 
en d icha s i tuación por haber 
sido elegido Senador .—B. O. 
6 junio.—2). O. n ú m . 121. 
C Sr. D. Lu i s Elio y Magallón, id. 
id. en la 5." Eeg ión por id. id. 
- I d . - I d . 
Escuela Superior de Querrá. 
C Sr. D. J acobo Garc ía Eoure , se 
pombra vocal de la J u n t a que 
Empleas 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y feoliab.. . 
ha de e x a m i n a r y calificar los 
t rabajos de los oficiales aspi-
ran tes á ingreso en la Escuela 
Superior de Guerra . —E. 0 . 1 0 
de junio.—D. O. núm, 130, 
ESCALA DE EESEBVA. 
AsoenaoFi. 
A 2.°'. Tenientes. 
(Por haber «ido aprobados en el exA-
raen dofinitivo y ser los más antiguos 
de la escala.) 
Sarg." D. Fe rnando Teva r I n i e s t a . — 
E . O. 27 junio . — D . O. n ú -
mero 138. 
» D. J u a n Alonso Bueno E u i p é -
rez, id. id.—Id.—Id. 
» D. José Poch Segura, id. id.—Id. 
- I d . 
» T>. Antonio de laCruz Orejana, 
id. id.—Id.—Id. 
» D. .losé Guscón Carbonell , idem 
i d . — I d . - I d . 
» D. Serafín Guil lué Garzo idem 
i d . — I d . - I d . 
» D. Francisco Eu iz Castillo, id. 
i d . - I d . — I d . 
•o D. J u a n Tormo Cucarella, idem 
i d . - I d . — I d . 
» D. E u p e r t o Gómez Aragonés, 
id. i d . - I d - I d . 
» D. Pedro Soria F r í a s , id. id.— 
Id. 
» D. Secundino Vázquez Teijeiro, 
id. id.—Id.—Id. 
» D. Emil io G u a l l a r t L a r a , id. id. 
- i d . - I d . 
» D. Manuel Lodeiro F r e y , id. id . 
- I d . — I d . 
• D. Gregorio Garc ía Sanz, id. id. 
—Id.—Id. 
» D. Fe rnando L u n a Beller ín, id. 
i d . - I d . — I d . 
» D. Pedro Durán-Molero Peña -
randa , id. id.—Id.—Id. 
» D. Pedro Mart ínez Martínez, id. 
i d . - I d . — I d . 
» D. Miguel Rebollo y Anglada , 
id. id.—Id.—Id. 
» I) . E i ca rdo Guerrero Mateos, id. 
i d . - I d . — I d . 
» D. Marcelo Ayuso Diez, id. id. 
— I d . - I d . 
» D. Anselmo E incón E u a n o , id, 
id.—Id,-íd, 
w NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Matrimonios. 
2.° T,' D. Vicente Granda Antón a, se 
le concede autorización para 
contraerlo con D.* Engracia 
Calvo López.—R.O. 16 junio. 
—D. O. num. 130, 
PEHSONAL DEL MATEEIAI/. 
Nombramientos. 
Asp.° D. Javier 'Serrano García, se 
nombra maestro de obras con 
el sueldo de 2.000 pesetas 
anuales.— B. O. 8 junio.— 
D. O. núm. 123. 
Asp.* D. Carlos Rodríguez Rodrí­
guez, id. id.—Id.—Id. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
Sarg.° D. Francisco Alonso Montes, se 
le nombra (.^elador del Mate­
rial con el sueldo de 2.000 pa-
setas, por haber sido aproba­
do en los exámenes reglamen­
tarios.— R. O. 30 junio.— 
D. O. núm. 140. 
Destinos, 
C. del M. D. Ángel Oliva García, del 4." 
Regimiento mixto á la Co­
mandancia de Barcelona.— 
R. O. 18 j unió.—D. 0. núme­
ro 132. 
C.delM. D. Francisco Alonso Montes, de 
nuevo ingreso al A." Regi­
miento Mixto de Ingenieros". 
R. O. 30 junio.—Z>. O. núme­
ro 140. 
»-»>A«j20r-«^ 
,eiación del aiinienio de la Biblioteca del É s e o Je Ingenieros. 
Junio de 1910. 
OBBA.S COMPRADAS 
M a r c o n i : La telegrafía sin hilos, tra-
ducida por Mangiavacchi, 36 páginas 
con figuras en 4.° mayor. 
M a r c o n i : La telegrafía senza fili, 22 
páginas con figuras en cuarto mayor. 
B a z a r d : Cours de Mécacique. Tomo 
cuarto, 539 páginas con figuras en 4." 
mayor. 
P a s c u a l y B a u z a : La alimentación en 
el Ejército y armada. 2 tomos, 716-786 
páginas con figuras en 4.° mayor. 
"Weyler : Mi mando en Cuba. Tomo 1.°, 
49o páginas con láminas y un mapa, 
en 4." 
G o n z á l e z : Banderas y Estandartes del 
Museo de Inválidos, 253 páginas con 
láminas on folio. 
Schutoer t : Ges.'.hichte dea Barock in 
Spanien. 424 páginas, 292 figuras en 4.° 
L l a u d u i t : Machines éleotriques, 930 pá-
ginas con figuras en cuarto. 
S s c o : Nomografía. Complemento de la 
obra del mismo autor «Nomogramas 
del Ingeniero» 214 pápinas con figuras 
en cuarto menor. 
XTavarro Ledesxna : Lecciones de Li-
teratura. Tercera parte-Bosumen de 
Historia Literaria, 8.* Edición, 512 pá-
ginas en cuarto menor. 
S e c o : Cemento Armado. Cálculo rápido 
128 páginas con figuras en 4.° menor. 
The Stateaman's Year-Book. 1910, 1404 
páginas en octavo. 
O e b r e i r o a : La Guerra en Marineóos'. 
. Campaña del .Ejército francés en la 
Chaulal Beni'Snasen y Suf-Oíanés 
(1907»908) 173 páginas 4 croquis en a» 
Hév i l lou : La métallographie microsoó-
pique, 176 páginas en octavo. 
Reglamento provisional para la instruc-
ción táctica délas tropas de infante-
ría. 3. ' edición 179 páginas con lámi-
nas en octavo. 
ITodon: L'action électrique du Soleil, 
199 páginas con figuras en octavo. 
G a r c í a B l a n e s : Proyecto de instruc-
ción para baterías montadas, armadas 
con piezas de tiro rápido, 157 páginas 
con láminas en octavo menor. 
G ó m e z G o n z á l e z : La penetración on 
Marruecos. 310 páginas en cuarto. 
IV Congrés International d'aéronau-
tique, 473 páginas coa figuras en 4." 
mayor. 
Dieh l : Manuel d' art Byzantin, 837 pá-
páginas con figuras en cuarto. 
Les Salons d'Architecture. IV año, 126 
páginas con láminas en cuarto. 
G o t t h o l d : Eisenbauten ihre geschiohte 
und aesthetik, 191 páginas con figuras 
y láminas en folio. 
IToalhat : Les sous-marines et la pro-
chaine guerre na vale, 246 páginas con 
figuras en octavo. 
OBRAS REGALADAS 
R o d r i g u e s Tratado de Geometría Ele-
mental, 391 páginas con figuras en 
cuarto, por el autor, Capitán de Inge-
nieros . 
OaHego: La Campaña del Eif (1909), 
382 páginas con figuras y croquis en 
cuarto, poí el autor. Capitán de Inge* 
nieros. 
B l a y : El monumento público. Discuíso, 
50 pági en cuarto mayor, por el autori 
BIBLIOTECA DEL MÜ8ÉÚ DE Í N G E N I É R O S 
KESULTADO del sorteo de Instrumentos, correspondiente al 1." semestre de este año, 
verificado el día 5 de julio. 
Acciones q^ ue han entrado en número 185. No han sorteado las de los números 134, 
167, y 177 por hallarse vacantes. 
LOTES SOaTEAUOS Y NOMBRES DE LOS AaRACIADOS. 
NOMBRE DEL L O T E ' 
Gemelos prismáticos Zeiss, de 
12 aumentos 
Barómetro registrador para 
aeronautas y automovilis-
tas 
Barómeli-o con higrómetro, 
termómetro y pronosticador 
de tiempo, de Lambre th . . . . 
Nivel Wágner con trípode re-
ducible 
Barómetro aneroide, metálico, 
de Bourdon 
Brújula de pínulas con limbo 
y juego de nuez 
Estuche suizo de bysi con dos 
compases 
TOTA] 
Valor. 
Acción 
agraciadií. 
285,00 183 
266,00 107 
166,25 36 
156,75 97 
104,50 55 
63,40 121 
52,25 46 
1.099,15 
Dependencia ó nombre del souio. 
D. Salomón Giménez. 
D. José Combelles. 
D. Francisco Maciá. 
D. Joaquín Fuster. 
D. Antonio Gordejuela. 
D. Antonio Moreno. 
D. Rudesíndo Montóte. 
Madrid 6 de julio de 1910.=E1 Capitán encargado, LEOPOLDO GIMÉNEZ. 
V.° B.o—El Coronel director, GARCÍA. 
ESTADO de fondos del Sorteo de Instrumentos correspondiente al 1." semestre de 1910. 
Pesetas. 
Sobrante del semestre anterior 0,95 
Importe de 185 acciones del semestre, á ti pesetas uaa 1.110,00 
No han entrado en suerte los números 134, 167 y l u por hallarse va-
cantes. 
Suma, 1.110,95 
• Impoíte de los lotes sorteados en el semestre , 
Suma 
1.099,15 
1.099,16 
Suma el cai^ gO , i . . . . > . , , . . . . . . . . i > . . . . . . I.ll0i93 
ídem la data — . . . ¡ . . : . . . . . ; . . . ; ! ¡ ¡ ; . ; . . . . . . ; . 1.099,15 
Queda disponible para el semestre siguiente. ¡ . . . . . . ll,80 
• • -I 
Madrid 6 de julio de 1910. = E Í Capitán encargado, LEOPOLDO GIÍÍÉNEZ.== 
VI' ' B.°—El Coronel Director, GAROÍA. 
